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Es el periódico 
de mayor tamaño de España 
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de Málaga y su provincia 
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Endosas de alto y bafo relieve para ornamen 
tación, imitaciones á mármoles.
Málaga: un mes 1 pta.—Provincias: 4 ptas. trimestre 
Extranjero: 9 ptas, trimestre.—Número suelto 5  céntimos
anuncios; según TARIFA Y A PREaOb CON̂ iNClORAUBS,
P ago anticipado,
TrnuÉlFO nO  N t,M K R G  Í4S.
lU n d íi ,  i. m i i i i i ;  i i i i i e i s im ! .
D I A R I O
VIRRNBS 15 NOVIRMBRjgC 1 6 0 7
M ' ' • ' ' ■ijiiiii|i|iíiiii|iii : \ ii.ir iíiíi|-
Ftóricaclóa de. toda clase dé objetos de piedra tíScial y grar-*''
Depósito de
nito.
cemento poftland > cales hidráu­licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios. 1 2 .
Fábrica Puerto. 7.--MÁLA0A.
Gompai'a ileiBUíi a e m e i
Siemens Élektrische Betríebe
Unica que suministra corriente continua.
Instalador autorizado, dpn Antonio Visedo.
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
52
los CMseí̂ vadores
Grandes beneficios y solícitas aténcibrtés 
tiene Málaga que agradecer aí actual Go­
bierno conservador, especialmente á dos de 
sus más salientes personajes.
Todos debemos mucha gratitud á lOs se- 
fiores Maura y Osma, que cada uno, en la 
medida de sus tuerzas, ha hecho lo posible 
por que sus nombres se perpetúen aquí de 
un modo indeleble.
El primero, ó sea eí presidente derCon
é impongan el suyoj no tendrán derecho á exi- 
gír cantidad alguna én concepto de atquilerv 
otros de este aparato.
3.® Qoe^uando el abonado nO tenga con- 
tadory la Compañía coloque uno desu pro­
piedad, aquél vendrá obligado á pagar el al­
quiler del rnismo.
La Cámara de Comercio de la corte hace pú­
blicas, en la prensa madrileña llegada ayer.es- 
tas aclaraciones para evitar torcidas interpre- 
taciones que pudieran ocasionar á los abona 
dos molestias y perjuicios en sus intereses.
Kesulta, pues, que sólo están exentos del 
alquiler Jos abonados que tengan contador 
propio, ó deseando adquirirlo, las Compañías 
se lo impidan.
Es decir, que esta disposicidn en nada be­
neficia á la inmensa mayo|-ía de los abonados 
para quienes resültaríá harto oneroso'sino im­
posible, adquirir un artefacto que ciíesta mu­
chas pesetas.
Para este viaje no se; .necesitaban aiforjas, 
m se hacen esos fieros alardes de ipdepeiiden- 
cia con que ha venido engañando á la opinión 
el Sr. Besada.
mrle, m aún llegar á su altum; perg Salvador 
Kueda.no pretende tal cosa, pues/sus atrevi­
mientos son para postrarnos de^inojos ante 
el sublime misterio de ía Creación.
El efecto abrumador de resíietó que produ­
ce la figura d e a b o r u j a d a  én el cíclope, 
es el misnio que causa la producción más her- 
hermosa de escultura móderná que el cincel 
de Rodin esculpió sobre'él mármol.
deso sé titula, y es lá obra gráfica de 
Kueda.'.eselcanto ála Vida, es el himno al 
Amor, es la parábola de la Creación, porque 
en ella se abarca desde el paquidermo hasta 
el cínife, desde el mineral hasta él astro.
Luís. Cambroneró -Antigüedad
Üolaéoracióñ especial de EL PÜPUUñ
Novela por Salvador Rueda.
Pythágbras sapientiae studiosi 
appéllavitphilosophosi .
. . .  ̂ -----Si el pensador de Samos, Pythágoras, 11a-
sejo, á raiz de la inundación se apresúró,í njaba filósofos á todos los que veía consa-
como todos tuvimos ocasión de ver, á acón 
sejar al rey que visitara nuestra ciudad eu 
los primeros días siguientes á la catástrofe.
El segundo? ó sea el ministro de Hacien­
da, tuvo también muy en cuenta al confec­
cionar su fañiosa ley sobre desgravación 
de los vinos, eí gran perjuicio que hábfa de 
causar á este Municipio, y en tal sentido 
atendió solícitamente las indicaciones qué 
se le hicieron.
Es indudable, pües, que, uno y otro, Mau 
ray Osma, se han hecho populares én Má­
laga y que el recuerdo de su paso actual 
por el Gobierno será siempre memorable pa­
ra nosotros.
No han podido portarse mejor ambos 
simpáticos y eminentes gobernantes, flor 
y nata de esta situación política conserva­
dora.
Y la prueba de esto es que en los momen­
tos que corren, hoy mismo, se están tocando 
en el Municipio las consecuencias de esa re­
forma tributaria del ministro de Hacienda,de 
esa ley que ha caldo sobre aquél como una 
sentencia de muerte.
Cierto es que nuestro Municipio, con su 
sistema inveterado de administración desas­
trada, con sus vicios ingénitos, con sus 
anormalidades de constitución y funciona­
miento, ya estaba medio moribundo, casi 
ahogado en sus propias aguas cenagosas y 
le faltaba muy poco para exhalar el último 
hálito de vida, pero la ley de desgravación 
de los vinos ha sido el golpe que le tenia 
destinado el Gobierno conservador, por ma­
no de Osma, para rematarle; mas no es esto 
lo malo, ó lo peor, sino que al mismo tfení- 
po el golpe ese hiere mprtaímente á la po­
blación en general, al vecindario, págano 
eterno, víctima perpétua, tanto del desbara
grando su atención al estudio, yo, con mayo­
res causas declaro, convencido de la Verdad 
irrefutable de mis palabras, que el autor de ¿a 
Lópüla es un filósofo. Un poeta filósbfo.
.̂ Si. Su filosofía no se exterioriza por medio 
de silogismos y dilemas; no adquiere esa for­
ma tan monótoma, y árida' con'que se nos en­
seña en Jas aulas; no se nos manifiesta con el 
lenguaje escueto de la Ciencia.
El caudaloso léxico de Rueda sé derrama 
inagotable sobre las páginas, refractando irisa­
ciones bellísimas, bosquejando imágenes pre­
ciosas que seducen, que embelesan, que en­
cantan.
Un filósofo ingénito, incorisciente, que, sin 
pensarlo, piensa con amplitud abrumadora de. 
ideas, vertidas en torrentes de poesía.
Un poeta fecundo y brillante, que embellece 
con ritmos y cadencias sonoras los pensamien­
tos grandes que en su cerebro surgen.
No es La Cópula ma. novela, como su autor 
la llama: e  ̂más bien una oda al amor, un poe­
ma del Génesis, unú parábola ingente, majes­
tuosa, profunda.
Lo del desastre iiiuniGipal
Puntualizando algo que nos quedó ayer por 
decir en la reseña de la sesión celebrada el 
miércoles én el Ayuntamiento por las clases 
contribuyentes, añadiremos 'hoy;
. Que no són 2 sino 4 pesetas-lo que en virtud 
de las reformas pagará por arroba el vino dul- 
ce--casi todo el que se produce en Málaga— 
dpde 1.® de Enero de 1908; cuando hasta 
ahora solo pagaba la mitad;
(^e  el bonito negocio que hace el Arriendo 
de Consumos, embolsando las 379.552 pese­
tas consabidas, no es sólo por un año, sino- 
por tres ó sea todo el tiempo; de duración que 
queda al contrato celebrado, por lo cual re-i 
sulta que Málaga ha de pagar tres veces di­
cha suma, esto es,,1.138.656 pesetas.
Que en el pliego de condiciones que sirvió 
de base para la actual subasta, existe una 
cláusula, la 14.% del tenor literal siguiente:
«Si se alteraren en alza ó bajá los derechos de 
tarifa, se suprimieran los de alguna especie, ó seiau- 
mentaren algunas otras no comprendidas en aqué­
lla, se aumentará ó disminuirá proporcionalmente el 
precio del arriendo, sin rescindir éstel*
alguflás audacias 
. . dé léngüajé que
oelléES, no armonizan del todo con
Y según esa cláusula, como dijo muy opor­
tunamente el Sr. Montaner en la reunión sí 
los derechos de la especie Vino son 4 LOGO 
pesetas, esas mismas y no otras deben reba­
jarse al Arriendo, sin que éste tenga derecho á 
quejarse ni á reclamar indemnización alguna. 
Por eso, mientras más se profundiza en ei 
asunto, más enormidades, abusos y aberra­
ciones en él se observan, siendo qna liiphs- 
truosidad tan grande la de que Máíága satis­
faga el mülóii cienío'treinta y ocho mil seis­
cientas cincuenta y seis pesetas al Arriendo 
que antes de eso, si el Ayuntamiento y los/di- 
putados á Cortes y senadorés comprendieran 
sú deber, ya habrían dimitido en masa, no 
consintiendo que con nuestro pueblo se comé­
ta un expolio semejante.
preñada' de con-' 
ceptos clarísi- 
m o s,f de riquí­
simas frases,, de 
soñadas imáge­
nes que halló su 
pluma penetran­
do én las recon­
diteces desu ima­
ginación inson­
dable .. Y el que 
lea ha Cópula 
con la atención 
ligera que merece
una novela  ̂ se , — i»». pcjtu m
verá sorprend;^;^. índicaeionéS) y, entre éstas, il principal 
porí Í‘̂ one es Ja enseñanza primaria
oDligaioria. Q número de analfabetos que hay
E X  N I Ñ O
A lc á n ta r a  Pérear
Subió al cielo ayer,
á las seis y  inedia de la mañana^ á los sieta años de edad
Sus desconsolados padres,' hermanos, tíos, tíos políticos y demás parientes,
Ruegan á sus amigos se sirvan'asistir al 
sepelio de su cadáver qué se verificará hoy 
15 á las diez de la mañana, eñ el Cemente­
rio de San Miguel, por cuyo favor les que-̂  
darán reconocidos.
EL DUELO SE RECIBE Y DESPIDE EN EL CEMENTERIO.
No ee edm iteii coronas.
enseñanza el ca- aparece del adjunto resguardo y sujetándose
para k
en eius diversas enfermedades 
Fortalece ios ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.T-AcIara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados,;—Cura las úlceras.— 
Da orillo á los ojos apagados.->-Cura ios ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos; ios ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de Jos ojos y hace crecer las pestaña  ̂
EN LAS prin c ipa les  farm acias 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martes.—Málaga.
Por decoro nacional
Cuando el proyecto de Administración local 
qué actualmente se discute en las Cortes sea 
ley, será preciso, por precepto de la misma, 
reformar la organización de escuelas. El mfnis- 
tro de Instrucción pública tiene ya, según se 
dice, hechos los trabajos prepáratórío" réalizárla. -^Kaia
I«8 éonjétúfáS, péíó no sobran las
juste municipal como de las torpezas y atro-, exqüisita del conjunto . . .
cidades del Gobierno I Y acaso estas audacias, estos atrevimientos,
Rtpn A__ X j  f pñrezcáti dó dudoso efectismo, acaso' se crean
la quedó eso demostrado ¡ peligrosos' y sé juzguen reprobables; pero si
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la que asi lo reeoriocieron todos los repre-. concretar sus ideas con seguridad indudable 
sentantes de la¿ diversáS ehtidádes mala-: de que fueran interpretadas por todos. . 
güeñas, y en la que, á pesar de los buenos] No ha podido dejar en el silencio ciertos 
deseos y la excelente voluntad da Cida cual • uiomentos que en otra clase de producciones 
no se pudo arbitrar un medio ni una fórmu- i distinta, pudieran considerarse escabro- 
la para salir d(¿I atolladero en oue á leba sido necesario exteriorizarlós, con-
gayásuM uhicipioham eM oel mMs ro 1 con palabras y girosde Hacienda ’ ei mimsirp qyg ypuedan reper-
Nn ípc X , . j cutir en nuestro espíritu, con la misma, pureza
rpiiniriof recurso á los señores | que él los concibe, con la misma grandiosidad
unidos q'xie el de apelar á la eterna, á la que él los expresa; 
consabida comisión que vaya á Madrid y%.
.¿rara 'qué?—preguntamos nosotros.
, ¿^^rf Tepetirle el ministro lo que ya le 
nan dicho el Ayuntamiento y algunos ré- 
prese;iitantes parlamentarios, de Málaga, sin 
•Que úquélles hiciera el menor caso? Esa 
couiisión, irá, como tantas otras, á rqpar 
las calles de la coronada villa, á soíici- 
■«r audiencia del Exemo. Señor, á guardar 
unas horas mortales de antesala, á celebrar 
una entrevista breve, en la cual no habrá 
fiempo de explicar ni la mitad de la preten­
sión que se lleve, á que Su Excelencia con­
teste algo displicentemente con las eternas 
promesas, con el consabido, «ya veremos»,
4o tendré presente* ,*se hará lo que se pue- 
•ua.» Y ¿qué habremos adelantado con eso?
^ ^ ’̂ icsmehté'el año próximo y que Málaga 
pendrá qué sucumbir á Ja fuerza, ó resig- 
^ r s e  á pagar, mal que le pese, pueda ó no
No es La Cópula, he dicho, una novela sen­
tida dentro de los moldes mezquinos que la 
sociedad nos presenta, ni es un sueño fantás­
tico que la imaginación del poeta se forjó rie- 
Hrando; no es un hecho saliente de la vida 
historiada de las generaciones que pasaron, 
harto trillada por la pluma de todos los vates: 
es un hecho muy grande, de grandeza absolu­
ta, insuperable y única.
Hojeemos ellibrO. ‘ . . .
*** .
Dos figuras constituyen solamente la obra. 
Simbolizas^ eq una la fuerza que engendra, y 
la fuerza que concibe en la Otra. Esto es; el 
proceso perpértuo de la Creación.
Rabí es una de ellas: la mujer arquetipo, la 
perfección femenina, figura que no ha podido 
ser diseñada copiando de modelo ninguno, 
como los artistas helenos arranesron afmáf-Qae las cosas quedarán como están, qu« w a  " . o S  Simar-
Ayuntamiento no podrá desenvolverseeco-í™.'.-^ estmeturd sonada ne la Venus deMihlo.
En los primeros Capítulos de la novela, se 
nos presenta á Rubí adolescente, crisálida In­
sensible á las vibraciones sensuales de la ma-
lOSD*
J“®^^^acerIo, los recargos que le imponen I teria; pero,admiradora de la Naturaleza, va sa 
en Ja funesta- ley de Osma. I turándose su espíritu de impresiones fortísimas
^ Este será el final, por que aquí falta alma 15'̂ ® ella descubre en todo-lo creado, y que, al 
P^5^trñcosa. # llegar á la plenitud de su existencia, con po-
^ ‘ á desfogar las sen­
saciones candentes que la imprimen sus gan­
glios, agitadores constantes de todo el orga­
nismo.
Rabí se comprtode, se declara, se abando­
na y para llegar á cumplir su misión sacratísi­
ma de duphí^r su vida, no vacila un momen- 
^^áa, y en confesión solemne 
^ hombre prototipo de la 
corpulento, que ella deificó en su ardoroso espíritu
;• totalmente el
iArrogante moro estás!
Ya nos extrañaba que el gobierno del señor 
Maun tuviera en su seno un hombre de la al­
tura y energía moral que se venía atribuyendo 
al Sr, Besada.
El coro de alabanzas que han entonado es- 
íos días muchos periódicos en loor del actual 
uiinistro de Fomento, nos parecía demasiado, 
y. sin embargo, caimos en la tentación "de 
creer que cuando menos en lo referente al pa­
go del alquiler de contadores de gas y elee- 
HÍcidad, el Sr. Besada no cedería ante las m i s  distancia que les separa esambiente que respiran muy dls-amenazas é Jmposiciones de las empresas, , ^mor̂ ^̂ ^̂  latitudes y am-.
uitennediario incógnitomanteniendo su acuerdo.Todo el mundo’ se ha equivocado. Eraspl- 
rante ála herencia del Sr. Maura no es sino un 
ministro más'al üso, como cualquier otro. ,
El Sr. Besada manifiesta ahora á una comi­
sión de la Cámara de Comercio de Madrid: 
,1.® Qi» todo abonado tiene derecho á ser- 
viae de contactores de su propiedad, quedan- 
dgj^gyadq de.pago.de alquiler de este at
, , __ip'
blentes, ejerciendo de fii
S S ’l.tomn 
arranque, pero no con“ ¿
en España es vergonzoso y fiay. que coñse'- 
gufi, por decoro iíaciónah quedlsmmuyá.
Pera lio ba«a ,éón aumentar; el número de 
jos españoles que, sepan leer y;e8críblri. sino 
que es indispensable édUcár sú és{iíritu, culti­
var Su inteilgencla, dignificar su condición so­
cial; y todo eso debe estar íntimamente enlaza­
do con la reorganización de escuelas, cuya re­
forma está preparándose.
El eje sobre que descansa todo ese mecanis­
mo es el preceptor, éi maestro de escuela, que 
en España ha venido siendo la víctima más 
atropellada por el caciquismo rural. En Espa­
ña, el maestro de escuéiá carece.de indepen­
dencia y hasta casi de personalidad.
Y sin embargóles ía columna -principal déla 
cultura pública, el factor más interesante en la 
evolución intelectual que-se debe acométer en 
seguida y qiie es indispensable para que la pa­
tria española se redima;
Para qúe él maestro de escuela sea indepen­
diente, necesita disfrutar una femuneración de- 
corosaj que le permita atender á sus más pe­
rentorias necesidades; y que esa remuneración 
constituya úna propiedad Intangible, á la que 
no puedan llegar los intereses políticos.
El maestro de escuela no debe depender 
de.nadiej Smo de sus superiores en la gerar- 
quía. profesional; y tener perfectamente defini­
das sus- responsabilidades, aptitudes, dere­
chos y obligaciones; dejando de; encontrarse 
y merced de los alcaldes y secretarios munici­
pales.
El material de escuela y el local requieren 
también atención muy preferente. La mayoría 
de ias escuelas de instrucción primaria están 
instaladas en locales qué caretíén de condi­
ciones higiénicas, sin elementos para la en­
señanza; de modo que con maestros de pri­
meras letras mal pagados, con escuelas! en 
sitios impropios para su elevada misión, 
¿cómo será posible disminuir, el número de 
analfñbetoSr, ni establecer ja enseñanza obliga­
toria? : ^
Ahora se está á tiempp de subvenir átodo 
esté género dé asüntós, logrando qué la re­
forma en Jí  ̂reorganización de escuelas sea, éi 
no completa, por lo menos, lo más aproximada 
posible ál fin que se persigue y qúe no puede 
ni debe sér otro que el de elevar el nivel inte­




Para cubrir vacantes ocurridas, han sido nom­
brados alumnos de la Academia de Infantería los 
aprobados sin plaza D. Joaquín Villanueva Redal y 
D. Carlos Girón Girón.
Quedar} sin plaza en esta Academia sólo diez 
aprobados.
—Én los Círculos .militares se há. comentado 
muy favorablemente rio sólo las palabras pronun­
ciadas anteayer en el Senado por él,n}inistro de la 
Guerra al contestar al Sr. Groizard respecto á'su­
puesta derogación de lá ley de Jurisdicciones, sino 
los signos de asentimiento que hizo, al decir el se­
nador liberal que tenía la seguridad de que esta 
ley no se derogaría mientras estuviera en el Go­
bierno el general Primo de Rivera.- ri . - -
pitáh del Arma D. Antonio Sanz Agero_
—En uso de licencia, ha salido para Teruel, Fe­
rrol y lyielilla el teniente de la, Cuardía civil de la 
Comandancia dé Vizcaya, don Eduard.o Baloca.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.




del Puerto de Málaga
A N Ü N O iO
Por R. O. déI8 de Julio de 1907, ha sido 
autorizada esta Junta para contratar un em­
préstito amortizable, -por la cantidad de p ese- 
tús úd minión ochocientas rail, representadas 
por tfés mií séiscientas obligaciones dé qui- 
niertás pesetas cada una, con interés anual de 
cinco por ciento, a cuyo interés y amortiza­
ción se hallan afectos los arbitrios de puerto 
por tonelaje y mercaderías que percibe esta 
Junta,en virtud de los Reales Decretos de 14 de 
Mayo y 11 de Junio de 1875,ó lós que rijan,ca­
so que el ministerio de Fomento los modifique 
á tenor dé la reforma solicitada al mismo, de 
manifi'estp en las oficinas de esta Junta; lá sub­
vención del Estado, y por último el valor que 
representa los terrenos ganados aí mar por 
consecuencia de las obras, excepción hecha 
de los adosantes al muelle denominado del 
Marqués de Guadiaro, cedidos al municipio de 
esta Capital por la ley de 5 de Septiembre de 
;i896: ■;
Haciendo, pues, uso de la autorización antes 
didlá,Ja junta, en j&esíén éelébrúda el día 5 
de Septiembre de 1907, acordó sacar á pública 
subasta tres mil seiscientas obligaciones con 
el cupón pagadero en 1.® de Julio dé 1908,des- 
eontándbse ,del itnporíe. dé la Obligación la 
Cantidad á qüe asélefidátl los iníeresés vence­
deros en Íí  ̂de Eneró de dicho año déVeñgá-
en un todo á dichas condiciones, ofrece tomar 
lás 3.600 obligaciones al tipo de.... por ciento 
(Fécha y firma de! proponente). 
NOTA. Las cantidades se escribirán con 
letras.
J H s lit S É
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“U AdlBÁ iU lü i
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
Escritorio M eadivil 6 
TELEFONO 210 MALAGA
dos durante loŝ tfieses que medien entre la ad­
judicación la reená eitpresadá.
La subasta se verificará bajo las éondidol
nes siguientes; acordes con el estado letra A 
de lá memoria presentada al efecto por lá juií- 
tade Obras del Puerto con fecha 18 de Enero 
de este año, qué fué aprobada por lá antedi­
cha R. O., de Í8 de Julio último, condiciones 
estas, aprobádas por R. 0 . dé fecha 2 de No­
viembre del año actual.
1.® La licitación se celebrará por el siste­
ma de pliegos cerrados ante la Junta, en sú do­
micilio Larios número 10 y en su salón de se­
siones á las doce horas de! día én qué sé cum­
plan los Í5 inchiyendó.ÍQS inhábiles  ̂contados 
deséela publicación dé esté anuncio éh el 
Boletín Oficial y periódicos locales.
2 El tipo mínimo fijado para lá adjudL 
cación, es el de noventa y cinco por ciento, 
debiendo las proposiciones qué se presenten 
líénario ó mejorarlo.
3. ® .Elinterés de las tres mil seiscientas, 
obligádíoíies sé pagará en ellocal que ocupa 
esta Junta, por semestres vencidos en 1.® de 
Enero y en 1.® de Julio de cada año, á la sola 
presentación de los cupones, con las facturas 
que se facilitarán por la misma Junta.
4. * j El suscriptor entregará en el domicilio 
de la junta el importe de las obligaciones ad-? 
judicadas en un término que no exceda de 8 
días, desde el en que se verifique la subasta y 
en eí acto se le hará entrega de los títulos.
5. ® La amortización de estas obligaciones 
empezará el 4.® año y terminará el 7.® del em­
préstito,ó sea en 1.® dé Enero de 1911 y termi­
nará en 1.® Julio de 1914.
La Junta se reservad derecho de adelantar
La desviación de
Guadalmedina
Si la comisión cuyo nombramiento se 
acordó en la reunión de las cláses contribu­
yentes celebrada anteayer en el Ayuntamiento, 
se traslada á Madrid, esperamos que no lími 
tará su gestión á conseguir del Sr. Qsma la 
rebaja del cupo de consumos para solucionar 
el conflicto municipal, sino que recabará tam­
bién del gobierno que se emprendan sin nue­
vas dilaciones las obras de desviación de Gua- 
daimedina.-
Este asunto lleva todas las trazas de ser re­
legado á un próximo y definitivo olvido, y es 
menester que Málaga esté dispuesta á no con­
sentir esa nueva afrenta q üq se le cí usaría des­
pués de todas las seguridades que dieron 
aquí Don Alfonso Xin y el Sr. Maura de que 
tan apremiante necesidad iba á ser atendida.
Comisión de Boeorros
- HOJA SEGUNDA
Suma áBíSfior pesetas . . . 
Hijósdé Juan Soíéf,:Álcoy . . .
León M. Israel, Gibráltai:. . .
Luis Miñón, Gtrerá, . . . . .  
Cámara de Comercio, Mahoií. .
J. Lafforty Cómp."' Burdeos frs. 100
¿ 12 oj®.....................................
L. Auerbach y Cómp.®, Fuerth. .
Cehard Loeber, Amsterdam. . . 
Antonio Nimbo, Madrid . . . .  
Cámara de Comercio, Huesca. . 
Boronat y Compañía, Alcoy. . .
Juan Antonio Gómez, Cartagena . 
Fourcádes y Prorret, Madrid. . .
Yniro Trepat'y Comp.®' Barcelona.
Pita Cotovad, Ferrol.. . . . . 
Antonio Ynonteseries, Valencia. .
Pitseh <£Clemens,Crefeld. . . . 
Francisco Riviere é Hermanos, 
Barceionar-, . . . . .  . .
F. Neverr é Hijos, Madrid. . . .
Casáis y Sabatér,'Barcelona. . . 
Marinony Debray, Barcelona. . 
Amengngly Compañía S. en C. 
Barcelona . . . . . . .  ,
Daniel Ruiz, Bilbao.......................
Juan Más Baga, Barcelona. . .
L A. John Sdad por acciones, II- 
veisgehofeu. . . . . . . .
Vinerie Belge, Laccfcen frs. 50 á
1201°.........................................
Bost frere, Layssey frs. 10 á 12 oí*.
Joseph & jesse Sidon y Compañía,
 ̂ WestbronL. 2-2-0 á 28 14. . .
Buristy Comp.* Id., Schaffield. . 
Schaeffert & Budemberg, Magde-
bourg. . ................................
Moreaux Aiene, Charleville frs. 41 
80á 12®io ................................
Otto Dreibbolz, Remshesd . . .
J. C. Sodio g y Halbach, Hagen 
mrs 20 á 1-40. .
Morgan Cfucible C.*̂  Ld., Londres.
HUÍS Menkel y Comp.% Birmin- 
ghan L. 5 0 0 á 28 14. . . .
Aug Besek y Comp.®’, Amberes
frs. 10 á 12 °ío. .......................
Cámara de Comercio, Alicante. .
Múelá Hermanos, Villa del Rio. .
Juan Belda, Marchena..................




































Ramón Villalobos, Grazaléma. 










T EN ai A
los plazos de amortización y de aumentar el 
flúmera dé las obligaciones que hayan de 
amortizarse.
Ú l i k m  s e s j /m  ■  ̂ ^
A las dos de la tarde se constituyeron ayer, 
nuevamente en la sección segunda, los tribu­
nales de hecho y de derecho, para concluir la 
vista de esta importante causa.
Abierto el juicio, se concede la pálábra á la 
defensa.
M fó r m e  M I  S B ñ o r fiE s im á a
El señor Estradi dice así:
Señores jurados: Sabia siempre nuestra ley, 
quiere, para garantía de áus fallos, que al co­
menzar estés torneos de justicia; aíródillados 
ante la redentora figura de Cristo y colocando 
nuestra diestra manó sobre el libró de las ver­
dades santas, que nuestra naturaleza humana 
contraiga compromiso divino de dará cada 
cual lo que le corresponda, obra emeritísima 
que Dios habrá, dé premiar ó demandar. Y así 
como én el orden de la naturaleza fuéra loco 
empeño el cambiar en determinado momento 
la mansa corriente de los ríos que afluyen de 
la náíuralezá para perderse en las inmensida- 
dés del mar, no menos Ioí o empeño en mí 
fuera el cambiar nuestros congénitós senti­
mientos de justicia, apelando para ello á un 
sentimentalismo agen o al qúe en verdad surge' 
del fondo de este proceso.
No lo quiera Dios:extínganse antes ’ás ideas, 
como' vagas sombras, én mi mente; acállense 
los latidos en mi corazón; enmudezcan mis la-
paz y soslego/lleve á un hogar,que bien lo ne- 
C€8Ítd
Afirmaba en el día de ayer la representación 
fiscal, que ío qué hoy nos congrega no era un 
drama deLadulterio, mas yo, por el contrario, 
digo que éste es un verdadero drama social, 
salpicado de sangre y cieno, en el que la figu­
ra responsable, aun cuando la lavemos en la 
pila de la culpa, su nombre siempre aparecerá 
estígmado, porque su historia y su nombre, á 
la historia y al nombre de un proceso van uni- 
dos,que siempre entrist.eceiá el espíritu.
V anteó de entraran el análisis de los hechos, 
permitidme que haga algüna que otra conside­
ración jurídica,que yo juzgo de extremada per­
tinencia aí caso.
Decía tanlelocuente representación: «Nobus­
quéis la verdad en el faiitásma del plenario; 
porque la verdad está en el sumario.» Y yo os 
digo: Ño la busquéis ni en una ni en otra par­
te; estudiad, no el cuerpo delincuente, sino la 
extruclura moral de esta causa, la condición 
psíquica del piocesado y en ese libro podéis 
aprender cuánto de verdad hay en esta causa.
Decía el fiscal en formá elocuente: «Blas Ce­
rezo es un criminal vulgar; de esos crimínales 
para quienes la sociedad es ün ambiente ex­
traño, fuente de obstáculos para el fataLcurso 
de sus actos propios.*
Y tales caracteres, no se dan en la figura 
responsable de esta causa. La vi hace mucho 
fiempo y no la olvidaré. Era una estátua de 
corte griego, cuya figura cincelada estaba en
6, ® Las proposiciones séharán éa pliegos 
cérradbs á la Junta ce Obras del Puerto de 
Málágá, ajustándose al modelo que .se fija a! 
pie y del que se facilitarán ejemplares impre­
sos en las oficinas de Secretaría,nó siendo ad­
mitidas las que se presenten en otra formá.
7. ° A las indicadas proposiciones se 
acompañará el documento que acredite haber 
depositado como fianza en la caja dé la Junta 
25 pesetas por obligación, ó sean 90.000 pe­
setas y podrán ser presentadas eñ la expresá- 
da oficina de Secretaría en las horas hábiles 
desdé las doce del día anterior al de la liclta- 
-Jóit hasta igual hora del día señalado para ve-
proposiciones serán numeradas á 
c,i ñrP<5Pnt̂ í̂ Si entre las proposiciones ad- 
iguales más venta- 
adjudica
josas que las. resíantfc.. a nucí cuvo oliesfo 
ción del remate á favor d e .^
tengo el numero más bajo, _fi Pre
Málag;a 14 de Noviembre de l9v 
sitíente, Eduardo R. España,
MODELO DE PROPOSICION 
A la Junta de Obras del Puerto de Málaga.
Don,.,, vecino de.... enterado de las condi- iones Duhii •
bios mil veces, antes que yo torcer pudiera el mármol por el cincel de un veneciano que glo­
río de la verdad por el cauce de ia injusticia ría fuera del arte. Esbelta mujer llevaba de su 
para desbordarle en el eterno mar de los re-lmano á un adqleséente; sus ojos apagados: al 
mordimientos gfitandq á todas horas en mi! pie de la estátua había escrito el poeta: «La 
conciencia la voz de: tú, tú fuiste el que en-fatalidad. A los que tú guías en este mundo, 
menguada hora arrancaste un fallo injusto y .tú y solamente tú debías responder de sus ac- 
escribiste una página de ignominia, que Dios j tos. 
no sabrá perdonarte en los derroches de su: 
infinita misericordia..
Informaba en ia pasada, tarde el repr.esen- 
fahte dt I ministerio público, en esos momentos 
en que vagas sombras se extienden por los es­
pacios, precursoras de cercana noche, y qui­
zás por ello hablaba de negros fantasmas sur­
gidos en este proceso; pero ¡ah! que cuando 
hoy se me concede la palabra,son los instantes 
en que el sol brilla con toda su fuerza y por 
ello he de procurar que se desvanezcan aque­
llas sombras y que el fantasma de que nos han 
bló tan digna representación, se convierta etf 
radiante imagen de la verdad, que llama á, las 
puertas de ia justicia..
Proceso es este en el qúe yo he pensado 
muchas veces y por ello 'defiéndó con todas 
las veras de mi corazón; ámásy señores jurar 
dos, cuaiido lá cátidad mueve úuestros actos 
y se amparan aquéllos en la justicia; justicié y 
''aridad que son hermanasgéiñétas; allanan di- 
hades, y de ahi el que aquella calificación 
fiCü», nio agorera ave se cernía sobre la cabe  ̂
uecox. " - --------------
Y decidme,¿quién es ese Blas Cerezo Loren­
zo, á quien el ministerio público ponía en el 
día de ayer de lupanar en lupanar y entrega­
do á todo vicio? Es un ser qué respeta á la 
justicia para el que el "afecto de sus conciuda­
danos no tiene límites. El yo criminal jamás 
extendió raíces en su corazón; el trabajo por 
compañero constante, privaciones de todo 
género á cambio de que el pan no falte en su 
iogar; en una palabra, siempre ha marchado 
por el camino de la honradez y se le ha paga­
do con deshonra; ha querido desenvolverse en 
apacible campo de la justicia y la justicia te 
ha puesto por el camino tíel cadalso.
I Ah, señores jurados! Cuánta distancia hay 
entre el criminal nato á que el fiscal se refería 
ayery el corazón impulsivo que, harto de su- 
frir y padjEcer, undla, ye su deshonra cara á 
cara y mancha su mano en sangre de su san­
gré. Para aquél, bien dijo la representanión 
fiscal, todos los rigores dé la justicia son po­
cos, para éste todas las dádivas pocas fueran 
también. Porque su brazo no respondió en la 
ana del 3 de lulio de " ' ‘
gm
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PLAZA DE LA M ERC^'KuM v^
Cos-elios |iárá; log;;pip
propios para carpetk?» fíalas de eos^ra,y xoi^do* 
res, p o r ! peseta ée óMeiíe üWa praricfiá qü'e jaWáá 
se enfrían los pies iQ 'atáca^^éto l-




bcSj[J9C35S de invé̂ fjSur una fra,se para enganar­
nos, comparecleron'^%er ante el tnpunal, y 
entre tógrirnas y golloaos de cuantos les ere i- 
charott) asi dijerón: «Ho queremos deciaifif, 
pero nuestro padre es^u^' túeiíq^jf qu§|eftl03 
que Vénga confieg^ros p Hicieron''gcn en 
guardar silencio, p ^ ^ e  losWn|«g‘|)»fa 
mádre'Sj cuando son malas, íes delíen fesp-ao, 
cüando son buenas, santo cariño, iQue cua­
dro aquel. Si alguna vez me fuese preciso des- 
enbir,,_Él dolor, buscaría mi inspiración en 
áqübííi^ dos humildes criaturas que besando y 
abra,?!ané? padre de sU’ aimaj - com 
fundían sus lágrima?,; como, se cp^iunqe upa
de los Pipé i  ápíréeiados todos en tres mil;Olías de 1896-97, y la de los socorros facilita-1 ■s''-' v--:: v v*'!”  ” ranUfínii l t os por el Ayuntamiento de Arcliidona. eii el 1 cuatrocientas veinte p e se ta s ,c a y a  cantidad |
tereí'r tr*m̂ tr** d̂ *l édíriiihte anp, i, Ips,presos IS6 {icueh ep yenta, 
rematados a disposrcián de la Audiencia. ' 1 Strl?íistas.-r-D^,real orden
Hoja Clireie
O o m p ^ M a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
UUr' marinos- Para pedidos EiniliÓ del ívloral, Are­
nal, numero 23, Málaga.
SE
S>©® piSOiS y  l i p i i
Cí?Ue de Josefa Ugarte BarrlerrtPS,:Mm; 26
se ha adjudica-
Tf^giadaf i  la sección de dementes el en-1 do á D. Alberto Gaiítio X, J|^tbe, la subasta
de la carretera dél^ilómgiío 41 de la de Jerez 
á Ronda* á la de Cabezas de San Juan á Ubri
fSrmo énoaniado^n la Clíhica de San Miguel 
déltíba^ííal, Jaotóio Alé Cabrera. . : 
Sancionar el íntorrfie sobre la Solicitud de 
don Luis de la Bárcena Gómez, interesando 
serdeclarádo exerito:de responsabilidádiper- 
sonSÍ éoiffo cohcfejal del Ayimtaniiéhto de 
Coín  ̂por débitos de Contingente del primero, 
segundo y tercer triíiiestré del eortíente aflo  ̂y 
admitir lá eclisa que bresentá del cárge él 
e ! mencionad«®iicejal. . : . r . .
' Áutotiz^ü üon.Miguel Milano Guijarro pa-
que, 6 séá, dé Ateos á El Bosque*
A donOosé Repáo Llofca sé adjudica asi 
mismo de real oMerf lá subasta para la cOhs- 
trucción de las obras de los trozos 2 ° y 3. de 
la segunda sección de la caneíerft^de Ei Bosr 
la Estación de. Montejaqiie,
Despacho de Vinos de Valdepeñas listo y
de vinos tintos de ValdejieSas. han acordado para darJos a conocer cu yuu h. 
derío á los siguientes PREGiOb; 
i áfh* #  Vald^eña "
j  «b ,,de  Valdepeñas Blanco. . Pía?. 6.—
íl2 id. iq. m. í f i l  id! id i ! * liso
ll4 id. id. Íi";Ík lltl »?+rn td- id. . . » 0.45íll 0,45 litro 0.30
que
CuaíraSos"há."'’unóTói^^ ®sa edíd en i ra establecerlo desdC-Vélez
que se hace másjpw^lso eUc^iño d̂ ,;4tna^pia- j.Ai^aga al &.rnfí-v
d r e q u e l a p r o p M ^ u ^ d r e  p p # »  ;:%clarar/a;e^onsabiIidaJde v^^
Dios ha qúéiido ponérlá^ más dérca' «el
vida, su responsabilidad es tanta queiá íéav 
ponsabilid^^i déVréspónsable mucho se ami­
nora el pentágrama# la culp̂^̂  ̂
c.n forma sent|fft^tál
Wimsíerio pübhco ;,ós dé..... „ . ^
de qPobre Manuela! Aquí se cumple él ada­
gio- «¡A muertos é ídos.*vl»Tbdb el pueblo"au­
menta su deshonra y yo recuerdo las frases
de Cristo a la mujer adAUera-.̂ El
culna que atróje! Ih bñméra¿ piedra.» Esde
verdad: un d̂ q 
busca del maestro 
maestro detiene: éta úhá lUfér adültera. Y 
¡cuenta que al preguntatle^ Redro ,̂ l «Mostró: 
¿Más di; señor, síeudp qí pétddíhJp.aiphar Mrr
duráblé ¿la perdonaste^^^ri^^lstóróbntestót;^ 
cuséá sus jüéces. mal ^ra.i|#é;ppt,tpd^^ 
noinbre su deUto.vY^dóe.std‘aéwbO'tíifá;^^^  ̂
secüéncia qbe favOíécé íáhétóá dÓ 
cma.do, cual es: qúééstáhdo en títdeñ ál dere­
cho en relación diroéta,; la,btóvqCadóii. t
disminución dé la réspOÁ$áDmdád;̂  
tanto provoca la magnitud ;dfei deUiP
í:- J5.1; Aétoterio al ofendido, ,qúe ciiaél 
que realizara. - , \ , ' ., ,r
Guando én la pasada tárííéí,él mipiAéAo.Pu;' 
bíiqo,<>recofdátiá lá .fqch'a QéX Chf'atdientAMé ín 
• ............ ' ■lp.-;méíios.
postra cuns|v^ias 'lfevari Jen sucojrazón el 
bllsarao qu#aalivia^ódásUuéstrhs péhas, 
ellas ños enát%rpn hueétra5-griói|[raĝ ^̂  
clones, ellas colccáron sobrl'"nué'sfro pecho 
irf§e§pHttli5”sfmbo!o' dehuéstríp te ' y cora- 
zá eií ihs lüOhas de la vída.  ̂Y pemar que 
todas-' .estas miiestras dé smof matéínó no 
las ftáh probado áquetías dos pobres cratoras 
qtié.kiqüf comparecían, es idea que moitifica y 
mueve á piedad. Piedad para Blas Cerezo, 
porque la piedad que con él tengáis benéticia 
á: los' hijos de sü alma. Allá efl el cementerio 
dé Churriana quedó sepultada la niadr^ que 
faltó A sus deberes; si sepultáis en el pi^imo 
á ése hombre, sus hijos serán los hijos de la 
orfandad y de la miseria. Mas no lo esp^q. S? 
es venlad que las lágrimas deLduíoriumo .h& 
cen qüe crezca en los corazones la planta de 
Inmisericordia, misericordia para Blassf erfzp, 
qüe así lo solicitan dos ángeles, y lo que lo-í 
ángeles piden Dios lo Qtí^a, y lo que píos 
ojorgá es pofquéA^juátb^e ^óhb. .
Mesumen del presidiente
Enseguida hace el resumen présTdencial él
Sr. Mprclllo, deipuéútíé pfe'güntár al-p1recesa¿
do 5lÍiené.qn^Aña^í AJgó A JA Aicjip
Empieza el señor ,pré&Ídente,;f^ataudpr;lo8
heehoé.tái cpmp lés presentan él represen^nte 
dél mhiisteiipípdblíGO ly. la defe.nsaj pas4ndP8é
esta última en la ApeferaPÍÓn prestada por el 
procesado en el acto del juicio, que cpntradi- 
cen bástante á las que hiciera en
íáihientos deja provincia pOr débito del teícei 
trihleslfe. A ..........
Relación de los bonos librados para qué Ips 
abóne éh metálico él Sr. Tesorero dé la junta 
Ofipial de Socorros.
. Suma anterior, 26.825,41 pesetas.
Joaquín Moyano Osorio, Llano de Sta. Sb-
fia8, SOptas. ,
. Rosario Verde López, Huerto de Monjas 31,
J&é yillalya Fernández, m Ĵ ^del
' Í íá  i la ip p í'in ó ió a  d® é n  
-l^'imponáciÓñ dé trigÓs éñ España, qüe eíl
Asendón Caballero Blanca, Molinillo
AcTirél3;2D: " ..  . ^ .
Rosario Rodríguez García, Pasillo de ,1a 
Cáíeéí 22, 20 id. _  .  , •
Francisco Pareja Ortíz, Huerta del Quispoi
6'^25 id.’'''’ ^  ' ' ■ ■ *’ foiAVelá Silva, Polvorista 13, 25 id. _  
Francisca Soto Aguilera, Priego 5,30 ja .: 
Juan Müfioá Martos, Cerrojo 28,25 Aé! j 
piegoQóélAf M^^Pr Obispoy3,
An’toniP.RufQ lyioralps, RplyoTistfcSlid. 
Juana Espinosa de los Monteros, Rivera del 
Guadalmedina 27,20 id. .,
María García Miguel, Mártires 9, 15 id.  ̂
Huerto de.M'Jnias
el sumarlo
Él señor presideptiV ;cpjí,m?ínpbai'Pio^gió" 
sá'y suma facilidad de palabra,recuerda minu­
ciosamente todos JosdetaiiesrAó^^Sj; 
cjóne^, para que los señores del jurado se ha- 
gán cárgp de las 'prcbabilid^dés de. ínayor O; 
nipnot Y®tácidad que en ,unas y otras pueden 
concurrirá '  ̂ .
A continuación pasa á ocúparse d̂ e lqs d®“
{femo3;de;&daMainrnPttaneia,:Por8i el tn- 
s' lai bur4 . de Ró hubié?ia
los huevo primeros meses de 1905 ascendió.;A. 
168‘4l millones de pesetas,-y en iguaUieiTmo 
de 1ÓÓ6 á íOf‘33, ha descendido en los citados 
meses deí aíío cprflente á ^P42 íiíil|onés de
^^hajlan tidadés y procedencias dé los trigos 
han M ia d o  f c í a n t e .  v
D efós Estados Unidos sólo se recibieron ' 
trigSsm tO íM 'por 12:284 t ó h é m  éií lbá fé^ 
félidos nüeve tnesesi  ̂ ‘ /
De Franmav en cada utto de los años, se han 
recibido 67.766, 25:691 y 619 toneladas, tes- 
oectivamenté. í „ ..4  ^
De Rumaní^V 23.832, 88.121 y 16 330 tone­
ladas. \   ̂ '
: De Rusia, 288.659, 189.162 y 70.475.
Y de procedercias diversasj 541,099) 
139.344 y 9 903 toneladas. ,
-La importacií5¿i ¡total fi\é en 1905 de 716.657; i 
en 1906, Ae 460.594, y en .1907, de q7.349:.to?
Sum ario j-^M /rccíedór del Mundo traé én  
su número dél íhiércólés profusión de aiíícü* 
loS) entreiosAuales citaremos tosi siguientes, 
casi todos ilustrados: • , ; 5 , ,  ,
De qué .morimos .—Grandes ciudades d|s- 
truidas.-^Las cosas:, nías grandes del ¡miinfo 
-Uña biitácá hechaeit casá.-^¿Retrocédé e 
hombr® ül; estado de. ppz:?,-^La utiUdad: de' los 
iperfitmes.-^iUh':señor .con to.da;.la b.arba.'^be
? pé3e.a3«roba.-UnlHro
icentríflDt^:-^4^eáseo 0^35^e!»!. ' „ -t dueño, de este establecimiento abonará el valorSe garantiza la pureza de estos vinos y el dueño, de.c^ic ca , ,
de 50 pesetas al que demuestre con aelá üvá
Im H tíle t vihó^cohíiene materias
Para comodidad del publico hay una
í#  á^áifeis Laboratorio Muníci-
*smcuraS:^debmí8mO en calle Capuchinos núm. 5,
: FAMICA''^ .. - a flo mmsiea.é
Oran sürtWd en planos y a rm p n to s d e e l S e * d e  insirmnenlós.
S S e r . a , W  del Principe ,2.
' V e«ta al contado y  á plazPg. Oompostnras y  reparaciones
-A . ey* . w fíñüríi Málaoüéña, cuyos talleres se hállan insta-Lg5 dueños <J& la fábrica de falza^^.Ldt __ rufhlico eii general, qüe solo por ocho
M irtir^ , Carmennflni, )2 y T o ^ o ^ _
3S a n t i g u o s .
«Pflhafonlos antoios .  ̂ l M*. : iv id ió  intéfrtírtíóidó. eh évitáCtó^
. í r* ■ 'rtip'tíiw óétiüidiós, bcasíoííddosAoí" 1̂
he-
desdichada Mánuo,la,-y el 
do Blas, así pensaba yo: 
campesino de rudo aspéctq .  ̂  ̂
á poner fué sus ojos .én uná-ihlijérv , 
pléadida bélleza enyídia cáííóó éli chantos u
conocieran. Viéronse por vez ÓfWOra. en el cho alto ^  argumeñíósde
sianlérael corazón quedalA.ábi^^O. ^9”̂ ^®»hüAdo |. . . R. .,s. * «y . - hnrrítnfin P
José Campañá Merino,
25 ,20  id. j
Dolores Rivera Gómez, id. id. id. 20 id. . 
jyijguel Rojas González;'^ Zamorano 24, '30
'^M anuel Leiva Trujillo, Mármoles 49  ̂ 25 id.;
Adolfo de la Rosa Beltrán, Huerto de Mon­
jas 24, 25 id.  ̂ ,
Margarita Arcedo Sierra, Pizarro 14. 60 id, 
Manuel Alcoyet Hidalgo,
Aritóriio Espigares Zérón, Álmahza 14,15
^^Splores Pedráza Buchero, Puente 22, :2d
ídem. ' 'Tomasa OreílaháAviiá, id AA. 25 í^
Márla Domínguez'Palomo, Agustín Parejo 
14, 25 Id
Ademáé contiene las. acostumbradas i.seeGÍq- pléé:y gráiidés perjuicios 0c
nes de Averiguador .Universal,. Preguntas y|ihé'ómünicátíí6íi. ' ! '
Respuestas, Recetas y RecreoS) etc,, y la 2. O strnina recon^ituzente superior.
entrega encuadernabíe. de la intere?amísima| - j j  ■ - ■. ,
novela, como todas laS que. publica,^: La/áristoeracih pYettéie ñ\:égwx\ d^ . ,
el Egi^io, escrita por el/auto? de A i ¿  exíratijeras por su dase.
Nikola, y tan notable como esta obra; , ^ suoerior v gran baratura. Primer oremio en la
P ,* c l¿  20:Céntimos n ú m e r o .- » ,»  y: 1 X ;% . ,  ^
suscripción trimestre.— Paseo « e l Pfaoo 38,; ¿pQjostféron hqy en España produc-
Madfld. • - 4 Í to l é x í r á ; & h íg f e ^ ^
i Donativo.—El Ateneo de la jüventud den^^gpfgQjq; q¿g j^s renombradas del ex- 
Linares ha enviado al Gobernador civil 70‘95 tranjero. Frassos desde 3 á 24 ptas. 
pesetas productó de ühá Tunción celebran á; m OTO^EÍíEGTRO 
beneficio délos damnificadosmalaguenos. HORMERA MALAGÜEÑA
V iaita,—El Gobernador eiyU ^  M W l! !  AibrÍPñ dé hrírt^as oári cálzado que
citando .al qlaustro de Profesores de una Y irtn mndólhs oétóíÓnáÁós
Antonio !?Ortiz Pizarr9, guardia civil, con 22,50
tíos- Y en día^que^^l^A^^r'.bO^
tiempo, Blas llevó aí píe de lós ,nJtáT,e|,. a 
mujer de sus amores; y lá.qúe qydá Af̂ ^̂ ^̂ ^̂  
!a epístola: «Tu serás como vergEcerrqpo qor
la virtud dé Ja castidad» ,pasáp;áígün tieinp 
convirtióse en cloaca dé tbd^.itóqureM. Ei 
pueblo conoce su .delito, ¡ Jes 
BUS hazañás, él honor A¿ un hogaY ya Je na 
. hecho ín2ás,lo.qüerayér.ern,gAAW 
res, hoy, én llaíiíos y Apî obió V «Ain fiíitn rniñn Brea fiántá.,-sóbre é^te,. . . . . .  -ny sólo flota coiño atea ' sobre. .óA® . Pjf® 
ríe tañía ignominia) él Amor pátejmq q ü e  quie-. 
¡re aborrecer lo que ha. qüéAd9¡il^ 
el,corazón de esposo síh Cónseguir otra epsa 
sino vivir en lasqnM as dé i^ugAe., ;
Contestando la defensa á un argiutiepto oeí; 
ministerio públicb deque.Biás .Cerezó^Loreq- 
ao conocía el adulterio,de.Su esposa, .dtjp.que 
no; estos delitos tienen üua gestaciópjntiy^iu 
boriosa " ’ ' - —̂  ’•*
tiene volár
Luego, tefie-re laí;.calihVíÍci,ort .r',! 1 'üihiistefio 
fiscal ŷ  la dé lá d^ehsb, ekpiiúáóüó el alcarice
Porúítim q, hape él Sr. Morcino a.linad^^ 
consideraciones ácerpa de la náp.Ydieza dpi 
delito qhe nos ocupa
La Administración especial de Rentas Arroda- _
das hace sabenal AyuntamieutD; de Beraóahd que \ ;;;
4  áchwdó: dictádo eh el., éxp.eqiónt.e. seguido por , 
ócültaciÓn de- la .Rentá dél Timbre en virtud del ¡ 
aá l^áé  deakraba á dichá corporación mümcipal, 
responsable del xeiptegro de ;̂ 244 p^éaetas y., 
pasQ'de una multa dé otras P9F: J
detelntegro dé íá dpcuméntációh.que se .deternÛ
3a mí el acta que lévantó enusbector técnreo de 
lá Renta mencionada én 10 de'- Abril de 1^6, és 
fírme en razón .á no haberse enlabiado en t̂iempo 
y forma el recnrsb econóraicp, admimstriatiyo que
otro centro* ■ i-. Tiene Híás dé 100 níotlélós rá! y éópiá mátetpitié^^^d.J'® Auáu  ̂ .^quelós
Ídem. , ...
José Cabra Paéz, Barragán 13, 25 iA 
María López Girón, fjam etano 49, ,20 id.
cioné , . . . . ....mar innedesfetTá'liña Oirá'y cósa
Lee las prygiuit.-ui t«ci veredicto, .aclafando 
élalcanc^^ d e d e . e l l | s ,  para eyitór
 ̂Belmfáméhté éî  ̂ Óresidéníé del jura­
do el piiego de preguntas y aquél se retira! a 
deliberar. -
José Román Jiménéz) Ságastá 2, 10 id . 
Diego Ateo iVlartinez, Mármoles 62, 30 ra*
Pásiilo de la Cár-
sus ponzoñas y .—w- —  ̂ -----
nión lo qué viye oculto á los 0105 ,
do. Blas Cerezo sentía e< frfohdel hogar;y 
aquí una mofa, allí Uná sOnrl?  ̂dé despi'eclQ y 
acullá un cantar que píoPléUia sú deshonra, mi 
brando fueron en su almá',. primero sospecha 
que mortifica, después, duda qué átornienm y 
por último certeza que ciega y mata, corré^q 
que vieran suS ojos en la in^ñaha 4 el. A qe 
Agosto de 1904, por qaé el ádúltério sin anti­
faz apareció ante el pobre campesino que,barr 
tode sufrir, y convencido dé ^u deshonra) 
muerte dió á la Manuela, y con ella á algo que 
lejos de aumentar su responsabilidad, aumen
Uiterín deliberá el jurado, se suspéndela se 
sióii, déiipejahdo él públiéo. ^   ̂ ^
■ fiUé hace conjeturas acerca de las contesta- 
cinnes que éltrlbüriál popular de  ̂al veredicto.
Ségún blmós dé córíUlo én corrillo, todos 
del dóloii jespéfáh qué aquél sea deIrtculpabilidad.
■ Esperéitiós.■
'BaJVadpr Tóvar Postigo 
céí 12) 25 id. /
Segundo Espinosa Rodríguez, Barragan 1,
. Sebastián Jiménez Molina, Trinidad 40, 25
^  José Serrano Castro, Tiro 14, 30 id-^ . 
Aurófá:RüjZ Fernáhdéa, D . Iñigo 13, 30 j.A 
Crára Góñzález Pelegrina, Imagen 3, 40 id. 
Cátméh Cuenca Soto, Mártires 22, 25 iA 
Josefa Navala Pálmá, Mármoles 24,. 25 m. 
Pedro García Martín, Trinidad 53, 75 id. 
Diego Cueto Rérea, id. 3, 75 iA^ .
luán í e  lá RosaJJsea, AngosU 3 30 Id
Áliiñiiy9tóéíife>.,.--Lá disflBgÚíft 
doña Emilia Tabóádélá, éápóáa de'
se
u m o
A las tres y. media se reanuda el juicio 
Los pépétraii eá 'él local, naciénr





l Doaaeia es os uc uu«¡iiu >.
quéfido eompañéro tó la prensa^© / cóh frééüéhéiá ipodelo jdé  pai?a Lóq-
chez Rodfigüez, ha dado átóz^cGh t o d a -  ,
dad un hermosó niño.  ̂ I El hérfádP dé I tr  tíortííáÁna éhv
Nuestra enhorabúena por tan grato éconte^ 5 el éxtran-:
cimientP. ; , jeid pofbábef t^ ó ®  Ó per^ióA dédo^^
P r o p ie t a r io .  —Ayer regresó á Granada e | aventajados exp’résáménté edil tal óbjétp. 
própiétarip dé aquella C3 pita!^. Dv FfanciscP • Se hacen hormas á la meidida para. pérs 
jimenez Arévaló. ! quéqúiéran andár; CóApdhéáeld^
C á rté 4 a tá d .-- -É n  Graháda lían sido prér  ̂p é  tengan Ips piés 'deíicáao^^  ̂ ó  deíectuosqs 
soscos célebres b a r te r i# 4 , ,Diê ^̂ ^̂  Pozos Dulcés 31 Málaga.
Miranda, dé Málaga y Fránciscp Sáiicbez^L^^^ . j L o s  l £ x t r e ^ © S , o ^
pez, de Y,él.ez, qüése Hallabán prépáradós á y jamones de todas las regiones,
dar un:gp;!pe.' '  , - r .  ̂ -  I ■ • Q ^íOBisiciíaíJ*'® ^ -'
S e p 4 Í 0 i-iE n ,e l cementerio de,San M igüel ! , . J  . .  Fifvh
recibió sepultura ayer tarde el; cadáver de J a  |  ^  Gdífe e l  e s t ó m ^ o  é íptestlnos el EUxít 
5 señorita Concépción de Burgos M a e s s o ,s is - 1  AsMmncúf/de Anfz oe üütIos. 
tiendo al acto numerosas personas. , 1  C a m ü i S
Enviamos el íestimonio de nuestro pésame |  jogque ihán perdido ^  les
á la familia. _ ^  , i *• * íllámo la aténción que tengo una Clase espe-
i^ a ta j i c io .—Ha dado á luz felizmente un ■ cama, á un precio muy batato garanti- 
nipcrla señora dóña Julia Gallardo de  CastaK 2 aiidb la solidez de ella.
iñer*.; ' ; : . - ' I '  A. Diéz*—G ranada 8 6  (fren teáe l Aguila)
Isabel, 60 id. ^  0 1 Nuestra enhorabuena.
Carmén Aldana Sarabia, Carbonero 2 i, 2 0 | comenzado las óbras én él
Ídem:
Ráfáél González
Monjás 25, 5 0  id.^ *nAin^bídas
Manuel Gallardo Villodres, Grama IQ, 40
10 d
| 0l l i
• Éí váiíBt dásaOáiitláa . .
L o s  A ljp e f-.'';  ;  ' ' . v,
■- "éáldrá de eáté puértó ePdía 26 dé Noviembre 
iáxa Rio dé Jáíiéiió) Sántos, Móntévideo y BfléfTOs 
¡Aifes; ■. ' '''
José González Torres, Cintería 2, 75 id. 
íosefa Serrano Marcos^ Carráen ,65,60 id* ̂•iíS' ' DotííÚn ^íini
Éí Vápol cóíred fraiicéá, ,
saldrá de. este puedo el día,2J
fíélilla, Néíhóúirá, Mátsél^ 7''L--- tSÍU.V*CHilÍ3|;¥rá ios ptiértos^del MéditétfánoO) 
apón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapbf trasáíláhtico francés
L
j t t h i  
: L
saldrá de.estepüertp él día ,10' 4é Diciembre paia 
Rio dé JaneJró; santos, Montevideo y BuehOs Al-
Mánuél Giráldez GoídilíÓ, PáSiiló dé Sq.ntá *
;* J  püehtésbbfé el Güadaihórce,para reforzar uno 
Torquemada, Huerto de | sus estribos,socavado por las ülíiniás ávé-' ia próvinei
l i ic e n ó ia s .—Se han concedido treinta días
réb.
-  IVrio D- Pedro Gol
Paraj:a^a X paqal^.dlrigirse
mézChaix, caüe de Josefa
® i f á i i  ^
■ «a@^©3EÍ®t®a«I|UI
Ídem.
tamiento, cuyo extracto publicamos éú ia <uoerlóndacJmero anterior, el alcalde'há' dirígldó al lefe l También ha sido elevada á la superioriqqa,
taba la indignidad de la víctima.^ .,...*.,t'Barriento? Jiménez, oc^'o heridas, una ae eiias
Al llegar aquí e lS r. Estrada en|ra á anaijzarig .^g;jg  .g V ^  .^ggj¿n delfoidea, penetraiue del
« Q«forínr*'C rfpl DfOCí̂ Ŝ dO.» i ¿ r __ rvl® ir mtP
Ede aparece contestado éd la sigüíénté
forma: ! ' r.̂  ■■ ¿ áIl.*̂  Blas Cerezo Lorenzo ¿es culpsolede , ^ r t.
habé/Jn!efído"á 's u - ^  mujer Manuela sidenté; de la comisión, L. Ochoa. 
 ,  d  ll  -
del Gobierno él sigüiénte telegrama: '' i
^Reunidas en esta Casa Capitular y bajo ^«iwonoía 1.1 rtíB ril» hnv! «ninefnsas ré-i Francisco,de P.. Splay Poftocarrero.
las declaraciones anteriores del procesado, 
sosteniendo la teoría jurídiéá'bé que la w r^ d  
no nace della declaración verídica qú¿ existe con el dichó 
de los testigos y RdiéM e ello 
hb ha querido garantir ei dicnó üe uh proce­
sado con la santidad de un juramento
pulmón, que produjo una hemorragia, y que
por eLpüntodh quécercioró el paquetevásGUr 
lo nervíOBÓ ’ esa morfai dé necesidad, qcasio-» r% vi- í»  ̂± 1.̂ ;* í«MÍr\m01
^si-iéos vengan.: c ó n i o r i h é á ' - l o  eséticMl, 
sin* que en nada ih b w a  ló^ acclim 
cuando én este.caso toda- la; éontradicción es­
triba en horas ó minutos y qué mslámefite p e ­
demos considerar tina tíontradítcióri ai medir 
e l tiempo los testigos, ciiatido para com ar los 
años cuentan, por duros, demOsbrando todo 
esto la falta de ílustráción de los mismos, y  
aduce otras razoñés en orden á esta misma
Sostiene que'sü áfirmáción dé que Blas ̂ o? • 
prendió en adulterio á su esposa con el GuJ* 
Lnes. esuná qúS-no 1»
nadie, pues no es;argumento bástante el decir 
del minisíerio pM co dé q u ^  
cuerden el drama d.el inmortal -Zpfrdlâ . Sobre 
este punto se extiende en’ ‘btráS Coiislderacip-
^^Xalifica el hecho iur|óícáménte  ̂comprendí
íiándóii í l  muéffe' á los pocos momentos, he­
cho que tuvo lugar el día 3 de Julio de 1904 en
el pueblo dé CJíúTtléná,‘?—Sl>
2.  ̂ . Blas .Cerezo LQreqzp, al ejecular los
qué W cóñtî ^̂  en lá^régtñitá , an­
terior ¿to 'Rizo impulsádó y éccitado pot  ̂la 1n- 
diwé'mi^’'qué lé brddüjó fe
sa que venia óbservándó éü ésposn Manuclaj
3. ® ¿Ocurrió que como el Blas Cerezo: Lo-
reiízpjuera dbleto dq ‘intuías dé*hrínestas 
dé'éüs^fn^ci'Hoé y-tfatáiá^M Averiguar si 
era ó no cierta lajCpnducm inmpm.V dp éU es-̂  
rposu) fué,á $h pasádi 3 dé Jümp Y
entrar! pñ lá habitación q.üé léqfe.ryfa dé dprmi- 
tóíiq eñcbhtróéñ Eü cama dé mátrimomo a- su 
ésposáMábüeiá Zarrientos con b̂
y ^ n  tal.mÓíivo dió Yriuefte á  SU mujer en la 
forma éxpresáda en la primerá pregutíta;hu- 
!^endp el süjéfo qué éftnbá ^  inteífecta?—
: 4^ Por éi cotiirarÍA délo que ié: i^xpresa 
eii la anteriorprégúnía ¿Ócürrió qúéáim so- j j « 1--̂  ..j, caBa él citado
Dolores Gallardo Ledesma, Tritiidad 16,30 
Idem:, '  /  JJosé Sánchez Lbrente, Jara ,
'José Campos Heíediav Rúente 36, 50 id.
/T,9tdj26‘415,41.  ̂  ̂  ̂ nYeside ci  én el d a dehoy; numéro  í . ,  - , . ,
Maiáka 13 de Noviembre de 1907.-EI Wsemaciones de Ligac Contribuyentes: C4- j BolJotaB.-^Los vedríosde ̂ margenAMo- 
* i- . . r . ujaras:dé Cómercio y Agrícola, Sóciedad Ecb-ymorrOliya Peñaiyp y Juan pomínguéz P®nal-
nómica dé Amigos del país, Asoéiación igré-; vo, han sido detenidos ppr hurtarqqkups de 
mial criadores dé vinos y’JÚnta de 'Defensq,; bellotasdel sitió conocido qor ,Cañada de las 
componen totalidad élem^os • próductores y . És|acas, enclayado en aquel terainq y.prppie- 
contributivos de este térraiüo-münicipal pai^ .dad de don Juan Torres Fernández, • '
expoíier imposibilidad- absoL'ta de Batinfácér í v; j^eclamados,—̂Én Velez Málaga y Fuen- 
en elaífo 1908 los’auméntds enios tributoS es-ygifola han sido; presos Antonio-Camacho Ca- 
tabíecidos por la ley dé desgravación de ids ¡jejón y Gerónimo Merino Moreno, respectiva-, 
vlnbs, y álos que pordesgracia tiene qué adi ¡nente) mandados capturar por el presidente, 
dir este Ayuntamiento domo elementos sastK- áeqsta Audiencia.; ¡ i
tutivos ,; ara.compensar láíbaja-que en sus id-, ertai-^En Montéjaque, cuestionaron
gresos aquella determina,  ̂acordároh elévár ja cálle del Perchel) José'Cálle Gárefa y 
respetuosa y razonáda exposición al 'Excelen- Antbnib Dürán Chez;resültartdo el primero coií. 
tísimo Sr. Mihistro de Hacienda;en súplica de contusión en la espalda) qué se la ocasio 
los medios justos y equitativos que resuelvan gjj contrario de una.pedradav 
gravísimo ¡conflicto, planteado, inspirándose. ei agresor qiiedó detenido y puésto en la 
dichas clases y Gorpbracióh Municipal en cárcel á disposición del Juzgado respéctivo 
idénticos sentimientos de patriotismo y com-,.:-,. . y...
pleta armonía. Tengo el honor de cumplir él i '
encargOYeeibido d e d a r  cuenta áV .E . dél a é - | C A J A
to hoy realizado y anunciarle que una comí-1 Operaciones efectuadas por la misma el cS.a ¡13 
sipn compuesta de individuos de dichas asó-1 . . i ;. iNOĵ ESOS
FABRiMNWB M Aimm vmm
¡Venden con todos los derechps pagádds. " .  
Lpsyipos de  su, esmerada elaborapión, yalde- 
peñas, tintó á.5‘50. , , .«««x ¿*én
SecoS de J 7  grados 1903 á 6, de 1902 á 6 50» 
Móntala á 7, Madera á 9, JereZ dé J2  á Í5, Solera
Pro Patriáí^Ékcursiónnúriiéró 37; para] 
eldomingo j7deláCtUál. . . .  . :
Punto dé partídá y hora: Estación ferrOea-
rrll, á íás 8 éh punto de ja mañahá.
do en é! arttcuíó,43j dél Código, que dice: «El 
.rjY' J...U »‘U üdüúetío á sii ma­
narse B las Ce'rézb .Lorerizo on Su c.......... .
dlá 3;de Junio dAip04,:récríihinó; á;su:fe 
ppr Ja' cphduclá qp'n^ugal^^
tiherário: ida y .vüélta en déri á lá estóción 
El CÚD/rÓ.—Excursión por los ititeresáRtés 
túneles del ferrocarril, visitándose la| Presá y 
ía fábrica défá fíltíroeléctricá.  ̂ ^
M ser posibíé, se hará uná ascensión á las 
alturas llámadás ilíesas de ViVuverde donde 
existen riiinás del pueblo romano Bobúxter y 
dé 1á fortaleza dohdé residió úrio dé, los más 
insignes caudillos éspañólesj el ihozárabe ma- 
qgueño «Ómár ben háfsuh» (sígío^^^ 
AlmUérzó én lá nueva fonda del chorro. 
Obs'érvácibnesi.M objeto de poder útlHzar 
la tarifa dé los ferrócarrilés X. 17 qué ofrecé 
grandes ventajas jiara los viajes cbléb'tiVbs- de 
Sodedáríés Excufsioriistás, sé ruega á los se­
ñores sócibs qué déséen asistir á esta éxpédi- 
ciónj tíen su adhesión al seérfetárió' Don José 










ÍSeaménte sé ábaíanzó aj Céfézb, je ItMó en
ifl'^arkv nnfímiO.' füéirlémeáte fei Ctñé éh í cheilb; y én-
el ,fin dé esté .ádíqülb ÁA hh
fípreciar en justíCÍAy'equidád^a •
p^ial.juridicáenquéd'tó'deíjlefte^tram^^ 
gimas personas que por saoJ unaqnaiaca é jnririó.á'Sü müjeí 'J^^^
pbderpsbs, dán lamuerte, ;^rrípntQS- Iás YÁ tfeécHpfaS', tina de
ocasiones, á peíSonáS de qUî éh han S  qycje prbwjo.lÁmúed^^ - v,.- -.
;3>: 3 ^íj* *.•*/, t.L f '-i'JuJ-J'-L-x •«—-..--i-° Dice que el máfido que sorprende en; ddulí^ 
terio á su mujer'y lá mata, ‘- a ^ ^ é r - ’Sremprei 
justiciáble; porqué la mYÍb/ábihdád' dé 4adeyc
ácim diáiábráé d qué pbtiifiétóA^ 
^^^'qiCÓn^énen§h ja.pregiuítá
clase de héchbs cóttcüíreh todós^lbh-^letónr 
tos constitutivos del delito: hay óerec^ l&íl-
do; el detechó’á la Vida;--hay ley yibto,^ 
voluntad én la acción, hay daño inmediato, y 
no cóncurréb HíngUnas .de;iáá cireunfeíanciasqSe/cOT aSglp I
excusan el homicidíb. ' » .
Habla del dbío perfecto é' mp^ecto v se 
e x t i S  en cbhsidmaciohes jurídicas 
á la perturbación 'social que éngendta estos
•' Después dedos hotasde deliberación, vuek 
ve á constituirse éltribunal de derecho, r dán
delitos, comparados don otros
ucuiua, wnr sorprcsa í€Íl tnExplica qué seéntiqhdé por
fnt i-'nníi delito, desde el punto d ^  vista iQgal. 
^ s istiene qué los hecfíps de;esté protceSo noí 
muye* Strp delito,,
dosedectura poi el . magistrado ponente df)n 
Fiaticisco Alvarez Blanco,á la sentencia ppc la, 
qüeise Condena á Blas /Cerezo Lorenzo á i lá 
pena 'deeaateo años y dos meses de : destietro 
á So l^fórhdtrbsdel lugar* donde se cometió éj 
hecítói'Slrviéndolede abono pará jos efectos 
de ésta)'la híitad de la prisión; prevéntiva
Erí
. Anóche mismo fué quésto én libertad. Blas 
Cerezo Lorenzo. . ' ; í ! -
iwaiiiiiiiAia¿íj>AiiWŴ^  /
S rV ,n Jq a é fíe ú d 7 wiuecés en un tírenlo de hierro,fejatá los aechos
Que se desarOllaton al soiipfelider Blas .á sü 
esppsa.'j de-eUóhftaiíededüW
nátivá lá exisjéqcrá de Jos trc^YéqtilSitoS dei 
'c^c'ticlón ’ *' ' 'L
Hace un párrafo sobre la YaCíOróWfíd del 
medio, compárándolp pón él eSt&dq^y^ ra-
' - y
i  o m i s i ó n  P r o Y ^ m e i a l
Pjesiíiida por el Sr. Éfoy García se reuríió 
ayerla Córaisióp proviheiáJ, ádbpíahob .Ips si-j 
gáienteaacuéidós:; ■ ■.  ̂.r: ,
Riotponér qj Gobernádor ciyd,píéy,enga á los 
Ayuntamiéntps de .Tófeíári, Casátiéímeiá y • Gu­
iar, 'que. en .'el término de un mes' activen la re-
Ha quedado constituida la nueva Junta ^Di­
rectiva dé esta culta Sociedad: 
í j p'residente:. Don Francisco Jiménez Lom? 
bardo.-. V
. Vice-Presidente: Don Luis Cañas.
Tesorero; Don José González Castro. •
Secretario, 1.°: . don José R. Bdurmán.
Idem 2.®; don JpsérL. Mapelli.
Vopales: Don CsrJós Trigueros.:
V , » ; Augusto Táillefér.
» : , » Juan Capó.
' » " » José Anttíhio Busquétáf '
» .» Manuel Romero. T
En, la téma de posésión .éj drímerict^^r^^  ̂
sido; contribuir con los jondos aíspomb|es 
dé la Sóciedád, á la subscripción:'páTá,;l05 
damnibeados por lá reéiente inündacióii, ¡én- 
tregánddsé pesétás’150)—á la Juntá Oficiáj de 
Socorro. -
•iPodiulaGión.—El Centro FilarmómCb de 
Cabra ha rrecorrido las calle dé, dicha, pÓblá" 
icíón postulando pára los dam0ifióá^8, ,m 
queños. La suma que ha recaudado ásciénde á 
260 pesetas.
Prócrbga.i—La Diputación Provincial ha 
acordado prorrogar la actual contrata * para ja 
recaudación del contingente, que-Jiabífe oc 
terminar en 31 de Dlciémbre próxiniA, 
tanto sea aprobado él proyecto de Ley de Aa- 
minfstración Ibcál y puesta én vigor la nueva 
foíma dé recáudación dél contingente Ifabien- 
do sido aceptada dicha prórroga por el Con­
tratista de este servició.
iSnbáilji.—El próximo dfe 25 se verifit^rñ 
en el Juzlado de.ia Alámé#, íá subasta pupu-. 
es por término dé ocho días de lós bientSíihtw-j 
bles, efectos dé Jábor, séifióvierités, fruto oe
ciaGiones y (le esle Ayuiíta'miento, eiitrégarán j . * suma anterior, 
en breve la indicada exposición) confiando eti cementerios. , . .
que no ha de faltarleierapoyo de V. E. pará. Matadero.. . . .
la consecución de sus justas , peticiones.—fir Canalones. . . •
Aloálde de MálagajfSdaarrfo Torreá 7?oy&óh» Huecos. . . • •
' keuisíód.^Bajó la presídeheiá de D. Jvii-: 
guel Mérida celebró sésión ayer la Junta de ¡
Beneficencia, adoptando diversos acuerdos. í .« * • , •
Ícnéraos:-EiÍfee;!osactteiaüsadó|tó^^ 
anteayer por la Comisión provincial, figurp Litigios . . . ’ i . .
la apfobacron> dé las eUéntas Muüídpáies tío poifcía de-seguridad ■. . .
Olías, Cútar, Moclinejó, Casares y ' Hiimilfa- Materiales de obras. . , .
dero yla de la Hijuélale Expósitos dé Ronda, Camiüeros* , . . .. .
de Octubre último: ' ; Juagado del3.Me^ed^*. ; .
Admitir la excusadel cargó dé concejal del ,v, . ?.
Ayuntamiento de Torremolinos presentada) '
poridon Juafl;Rivera Zaragoza/Ts^emnarlia| ,, ,Fxistenriánara er 13 reclusión dél demente Manuel'-Domíngqezj • . d̂ îsíencia para ei u . . __ ,
Mingorarice. ‘ | 43.332,35
Deftinoión.—En él mánícpraio ha falle{?i^p| ei Deóositárío municipal, Luis de Messa.-V» 
el .demente Hilario Márquez Márquez. ,* | B.?r E! Alcalde, llardo dé Torres Roybén.
De-.^idje*—Rára. Cádizy..la:Jinea dp ^ •■'■<---i,ibi¡íii))íiii)ííií)imm̂ ^










arcMsápferiór á? 25 pesétás* • Bufee y Rer.o-Xlmen 
7 pesetas, Maesdos á7 ‘.50, Moscatel, Lágrima y 
Malaga color desdé 10 pó,sétáé,.éu ádelant?. r« a -
Coi
rete de 50 años 5Q pesetas: Por bota 'un rfal tee- ribá* POrí:paftidas ímpórtahtésj)réciós qspéclaies. 
B©CJ?i*o3Piai íM afeiA cia  21 > 
De tránsíto y á dépósHq Â  ̂ : »
J o s é  MárqíielE
JPIaza de la G(ín§tttttci(^>|vá í̂?g».  ̂
aubierto dfr dos pesetas, 
iárdéV Dé treá pésetas cáádéranre,4.í9dáahQYŴ  
A diario, macarrones á la napqiftana. yanacion 
Cn'el plato del día. •: : . A
SERM O  ADOMiaiÉIO . 
Entrada por la oaUe deSauTal^®» (Patio dé** 
ÍParrfi.)
- : Jo iü A  , „
j a é m c o ^ c m ia t ío  
' Espéaálisfá’éiiónféfííiedad^'dfe la'tnaí^» 
tos y secretas.r-Goñsultade 1? * ¿¿SniBi f A
.-Médicq-Djrectqrde los paños de-l*A EST^M»
^  ̂ ^ ^ ^ o U n p 'jL g r i^  6,-'pigo: ■8^1




agregádO, ,én él, trásatlántiíip Qoíalaña, quo 
ántéáhoché’̂ afpó dé éste püertq;'iluesíro.dis- 
tiriguido'ámlgo don José Ruiz Gaíiardp. v 
iiá  M ixtá.—Mañana se reunirá lá Comr- 
sión Mixta de Reciütámiento para resolvér inn 
cldenciasde quintas. " ^
i^ B é le g á c ió ñ  d© H a e ie x iS a
i Por dlfér,é¿t.es conceptos han ingresado hoy en 
la TésOréría de Hacienda 27.622,25 pesetas.
^-'Ayer fué constituido én la Tésoréría de Ha- 
fciéUtfa Tin depósito de 60 pesétás por dón .Alonso,
A o c id é n te s  d e l  t r a b a jo .—En el Ncgo.i | Dominguez Benitez, por el ip por lOO de la subas- 
ciado respectivo deIS Gobierno civil se reci-ttadelaproyechamiento de pastos del monte ^  
bieron ayer los, partes de accidentes del prop.os
bajo sufridos por los obreros José Rico Pérez, láFrontera. ^
^aiiuel Gil Alarcon, R afae lV ^a  Riyera, Jnanj Lg Dirección.general d é la  Deuda yHCIases pa- 
Cortés Pérez y Juan’Jiménez R.odrígue.z. T*!Vás.h'á concedido las siguiem 
iB p líc ítq d e s .—Hoy espira eí aplazo en eFl"^;D. Luis joaquín, D. Lorenzo, p.-Tomás y D. Gil 
Gobiérnb civil para ádmitir solicitudes dé Iba. Rámón de l^M wéra Mártín, h ú é rf 'á ^__ .__ r . ..E , . .  j.. ..:..íí_____ -í- í ‘ dníeniente n.,RjfniAn d» la Mirorí»i‘n‘nhnzáleZiXon
caúdápión d e : sus ingresos y isatisfagah, sulidíez y nuevé colmenañ, de qjiyos, 'hmóu y
•C(^iiCÓntiitfe8nte,.en evltáciÓ'n deY es-iranja y productos de un m o l i n o  aceitero,.« .
"  . . . . . . . . . . .  "  í  e n a ? á > - d é  é H t e  f e r m U i O
aspirantes.á agentes de vigilancia*
El rio  Guadalhorce.—El alcalde tíé Ĉ ár- 
tama comunicó ayer al Gobernador civil, que. 
habiendo ,sidÓ llevada pOir }a ayenida dél rio 
Guadál.hqrQe labarcaqúé séryiâ d̂̂ ^
:ciÓ'u y;franspbrte tlé viajeros y /meroaneias: éhf,
é̂i vado delPuente de aquella estación haber
ha dispuesto comer recurso próvieíónal-/ áTin 
■#e, k»t'rí2!e-?er 'el 'úrllcó paüo exlEtfqte 'para ia 
in'-Mc’r-indn íislíií'íb y demás-n-írioros dbere-
do iteniente p.. Ríraón de la orera González 
400 pesetas.
Ppña Luisa Canesio Yoldi, viuda del coman- 
danté don Guillermo. Ortega Vargas, con 1.125 pe 
setas. ' , . . . .
je  de montes paiHcipa alSr. D e 
sido áprebáda y adjudicada 1* subas­
ta de aprovechamiento de leña del monte deno
minado vLa S’érfoi-, tío loa propios de Coini
. Extenso surtido de lá temporada de invierno.
Fantasías en lanas de Señpra y Caballeros. ^ 
Pára benefició de sü numerosa cHefttela â ^̂  ̂
hóy pone á lá y^nta'ésta casa, todps los artícul
^  Ŝ cctóh espetíalpata*el nrtíeuip d^ íjoiáéie «o®
rebaja de 30fporT;9J»
ALMÁtEfí DE LÚZX, C R W óL íTa-̂ abPorcelana, Vajillas y juegos dé L V ó, 
Üémayóllea, Fanales, IdcUdurus, Azulejoŝ ^^*»^
dos Cristales de luna. Baldosas de vidrio para
■' " ' a. " : dé'grrabk'r talíiAktóÉí  ̂
M a p tl ix
Sacésóf dé Martin y Peal. Oranadüi
HA8ITÁCI0NE§
en él Unéjor sitio de Málaga. Puerta del
ceden amplias y bien am ueblada^^
se
C o n m n i c á d d
Ponemos en conoclmi_ento_ de nuesĥ ^̂ ^
nestomerciales, tenemos constituido ^14^?,% 
í S S  en la c¿lle Herrería del Rey 
síprincl^ á los efectos (je la contmû cign d 
nuestros negocios* % s t JaÁÁiAn
C a r l o s  JKrum
Por e* Miiüstáriü áe ía  Gacria ¿t concado oj*'®
P O S EDICIONES m xt FO iP^Ü I.jiJKBMfMIWTaaEBanaBMMiimaW iS
V e n t a n a s
Seveflden cuatro ventanas á dos hojas apaisadás, 
de nueva construcción y propias por su tamaño,pa­
ra almacén. En esta redacción informarán.
V le y n e s i  i 5  d e  N o v ie m lb g e  d e  1 S 0 7
• Si los liberales no discutiéfán y exámmáfáh*darib de qtíe Grbizardbúbiera' hecho en el Se- | Aprúebase sin discusión el dictamen refe-
Servicio de la tarde
lá
14 Noviembre 1907.
Lia vería y Regnault hicferQn 
preseñtación de l aémbajadaí io  / : ; t
El primero ha entregado 1.25Q pesetas para 
los marinos moros del vaporcito y barcazas 
qae auxiliaron al desembarco.,
Ai maquinista, europeo delvap^jt inipériai;Je 
regaló un reloj: .. - - ^ "
A causa de la larga incomutncación que im­
pone ebestado d é l a  barra.eai^écese de bugías, 
azúcar, pdtióteb y otros; artfcütols ; de primera 
necesidad, ■
El comercio sufre grandes perjuicios.
El tey áÓn Ckílósí fÉ h e M lM i^ C tó  áo 
ie Temps las declaraciones'
Conozco’mi país perfectamente,' porque lle­
vo de reinado él;>die2t y ochq añop;rMis súb­
ditos apetecen orden y trabajo, paz y ciencia. 
La opinión está eonmigO'. ^
Verdad que por éíectó de las Circunstancias 
se han adoptado medidas extraordinarias; pero
las aspiraciones catalanistas,faltarían á su de­
ber.
Lo que Cataluña quiere, ha de obtenerlo, 
luego ce estudiado y discutido, por virtud ;del 
convencimiento y de la resolución dq todos.i y 
no porque a í̂ plazca ál Gobierno, según ésta 
de vena para dár 10 que sé lé pide, podía no 
estarlo y negar lo solicitado.
O o m i l s á ó j a   ̂ .
"En breve marchará á Austria la comisión de< 
oficiales del batallón Cázadores de Figueras, 
pa?á visitar á su teniente coronel honorario, el 
archiduque Federico.
Los coinisiqnados se alojarán en el palacio 
de su altézá.' ' -
.Escribe señor Montero .Ríos,
qué continúa éh Poñtevédrá, há dado un ban­
quete ávarias: personalidades, con motivo dé 
sufiésíabñomásficá. ■ ' ' V .
Al terminar la comida se habló -de "política.
Dijo el ilustre canonísta que la ley de azú­
cares es monstruosa y que solo en España 
puede pasar tan singular monopolio, otorgado 
á particulares.
Refiriéndose al proyecto de Administración, 
manifestó que se hallaba tan muerto como su 
abuela, debiéndose celébfar tal fallecimiento 
en bien de la patria.
No se explica como ha podido pasar la dés- 
grayación,4e los vinos, reforma que viene á 
empo'bfecer. á tos ayuntamientos.
A su juicio, antes de primero dé año se plan­
teará la crisis. - . ; -
= X ^ iS ''é 0 3 a s t© # v a .d o 2 ? e s  ‘ ^
En los pasillos del Congrésb decían áhoche 
varios conservadoresr Parece increíble lo que 
ha perdido el Gobierno en los treinta y cuatro 
días que llevamos de parlamento.
Aquella figura arrogante V animosa de Mau­
ra, qué áfláncabá : frenéticos a  de la
nkyoríá, ápaféce décáî ^̂  ̂ •
_ y  es, ;̂ in duda, quede falta decisión y opof- 
iunidád ',p|rá de'sprendétsó de ^úélíp's; ,éle- 
mentós perteiíecíéBíés ál Gobierno, qüe ■ m  
bien restan que suman/ por no estar identifica­
dos con las mayorías.
Lo peor deí báM séj5 . 
convencido de éíl’ó, quierá reCtifiéa'r 
.ca,,acaso sea fardéi. V w /.
Aavéítidb debe Hallarse dé lo qué ma’nlfésĵ a- 
mos el actual jefe del Gobierno, pues algnlén 
seíoh^brúdichó, -
Por p f e  Ipí̂ rtéj, 'ya habrA ppqidQ"convencer­
se de todp e]jp,,yl!ind9  ía fi.iál,dad con, que la  
mayoría ácogelos disciirsoá dé' loé úíiííiétfóa.
ŷ oría fuertej pi^esclndiremos de toda restric­
ción. ■ '
En cuanto á mis deberes para con el pueblo, 
jamás los he olvidado.
Convencido el banquero Bertoni de la infi­
delidad de su esposa, y conocedor del sitto 
por donde ambos paéaban diariamente, píóxi- 
mo al hotel del ámante,-fíjó un alambre entre 
dos árboles. ;, . ,
Al llegar el vehículo yertigmosamente, el 
alambre casi segó la cabeza de los adúlteros*;
El suceso ha causado honda impresión.
M á s  d e  R a b a t  
El sultán ¿alió ayer acompañado de un bri­
llante séquito de infantería y caballería, díri- 
rigiéndose á las afueras.
Llegado á una distancia de dos kilómetros,, 
echó pié á tierra y rezó en medio de la llanura. 
Luego montó nuevamente y éóldcádO delan­
te de una explanada, empezó el desfile del 
ejército, formado por cabileños y tropas de 
las mehallas,ven columna de honor.
El Peláyo y las baterías de Rábat saludaron 
pon los cañonaxos de ordenánza las pascuas 
musuimánás. ' , „
Numerosos moros discurrían por las calles 
vistiendo sus mejores trajes y ipeando gaitas 
y tamboriles.  ̂ ,Nutrides grupos se estacionaron ante las ca­
sas de los miembros del Maghzen, felicitándo­
les, tocando y cantando..
De provincias
14 Noviembre 1907;
nado la pregunta relativa á la derogación de 
la ley de jurisdicciones, en razón á que jiizga 
ia situación del Gobierno tan delicada y ex­
puesta, que no conviene, bajo ningún concep­
to, extremar la oposición.» •
X í á s 's e t s i é i i e s i  .
Nada de particular se regFslró erí las sesio­
nes célébrádas’9óy, fuera.del incidente de úl­
tima hora provocado ppr ínclán al pedir vota­
ción nominal para aprobar el cuarto capituló 
dei piesupuéstó de Estadó,
La m'noria .democráílca sé î euuíó en él Con­
greso, acordáhíló combatir el presúpüesto de 
ffistrdcción pública;al cual formularán un voto.
Igüalhiente'procederán con las .reformas de 
Marina. ' '
Acerca del esúrito conferénciaran Canalejas 
Moreí y Azcarate,, al objeto de convenir en 
los puntos qué la oposición abarcará.
. R e  c a á ^
Primo de Rivera irá mañana á ia cacería de 
Valdemorülos.
rente á gastos generales del Estado, excepto 
el capítulo segundo, sección tercera.
Abierta discusión sobre la totalidad de la 
sección primera de la presidencia del Consejo, 
se aprueban todos los capítulos y artículos.
. COLEGIO DE SAN ÉERNARpO
Fundado el año 1869 por D. Agasfin Moréno Rodflgaét, (Q. ^*)
Espacioso local higiénico y pedagógico como puede acreditar con autorización del Rectorado. 
Primera enseñanza. Párvulos por el Método Proebel. Trabajos- manuales. Excursiones escolares, rre- 
paración para el Magisterio. Lecciones particulares. Clases nocturnas, Precios módicos.
Se,abre discusión dé la totalidad del minls-- D ir e c to s ? :  d o n  M a n u e l - M o r e n é - M a r t Í A
terfo.
7 '
D e l  E x k a i q e r o
■ MNoviémbre Í907.'
■ 'Déi jLondsi'eíS ■ 
Hoylllegóelfey don Alfonso', cenando con 
já Inf^failsabel;
SENADO
i, L a se s ió á d e
Se abre la sesión á las tres y cuarenta de 
la tarde. ' .
Preside A^cárrágá. .
Tornan asrenb en él bañco azul' Ipá señorés 
Sampedrqyl'iguerqa. /
Lós escaños se véti bastante cubillos.
Es leída y aprobada, el acta.
B ü ef os y  preguntas
El duque de la Roca piáé ía remisión de in­
formes de los'cenkos de Hadeñda sobre res­
cisión delecwitrato de tes minas de Arrayanes, 
solicita: se saque ’á subasta el monopolio de 
fósforos y reclama varios antécedenteá felá* 
tfvos áéste asüflto. ' í . '
Sampedro ofrecé que serémitifán los ante­
cedentes pedidos',
rDávila uñesií sufrâ gio al dé la mlnOríá en 
la yotaciónf dé ayer sobré, el proyecto de plan- 
tiliás'dél cqérpó de vígilanW 
' Dicé'qüé pata contestar a láS alitslorie .̂pro­
moverá un debate y solicita el envió de Várfos 
datos.
Sampedró se Ibs promete.
De Buen pide expiieaeiones acerca del in­
dulto concedido 4 varios marineros huelgms- 
tas de Pálmá de Málíorea-.
Figueroa contesta'que él asunto esta some­
tido á la jurisdicción de Guerra.
Jiiñeno pregunta si; es qne no se
gastara nada del-.crédito destinado á pen­
siones para estudios" én el extranjero y si es 
cierto que se ha dictado una real orden encar- 
gándó á los niunicipios del pago á los maes­
tros de las escuelas de adultos.
Sampedro responde que se ha consultado 
á la Hacienda respecto al último punto y acer­
ca del segundo dice que se ha invertido parte 
del crédito.
Interpelación
■D© Gl?a'42r |  Jimeno explana una interpelación.
Se [lian registrado diversas reyertas enítel Manifiesta que las escuelas de adultos no in- 
esludiantes italianos y alemanes, resultando!teresan al partido conservador, porque éste 
numerosos muertos y heridos.  ̂ | tiene todas sus simpatías en las congregacio-
Inésreligiosasi
« ; ,  ̂  ̂ I Dicequesilosmunicipiosvuelvenáencar-
Se ha lerdo una carta del sultán declarando| ¿g ĵ g obligaciones de enseñanza, los 
que aunque Uxda y GaSablanca se halla en * ^̂ gĝ ^Qg jn^pig-arán de nuevo la caridad pú- 
pódér de los franceses, conciértase en la acTÍ¿,i^g
tualidad un acuerdo para solucionar el asunto. |  ‘ gupone que no se ha gastado el crédito pa- 
-^El sultán-ha enviado á Casablanca y Mo-| ya estudios en el extranjero, porque el miflis- 
gador las mehallas encargadas de obligar gg ^g^gto de tales serviGiós.
tes cábiiasá que cesen én las hostilidades, ri, : Añ^ae que aunque 1a ley no guste al minis-
Corifía Abd-él-A4'z qve eí país volverá eriLyp  ̂áétie cuniplifla.
¿ la +ranr,,.;nní.H I gapjpgaro replica que no basta se coiisigne
un Crédito en presupuesto para que haya óbli-
ÓIS ^
Continúan las manifestaciones dé entusias­
mo con motivo de las obras del ferrocarril de 
Betanzos.;
Ayer sp leyó el proyecto en la Cámara de 
^Comercio. . ¿i , ^
Todos los edificios aparecen engalanados,
La glatá noticia fuéfestejada.con fuegos ar-
Al anochecer cerraron los comercios y orga- 
ñizpae una manifestación que estuvo en el 
Ayuiitamlenlo vitoreando á cuantos han prac­
ticado gestiones para logiar la mejora.
Aumenta la emigración.
Én estos últimps días zarparon cuatro vapo­
res corlduciéndo millares de pérsOnas.
Parece qüe se ha suspendido e! reconoci­
miento de capacidad del buque.
Uno de los agentes de emigración fué dete­
nido por la policía.
í ) e  M a d r i d
l4kbVfenibret^7.
< }La «Gaceta*
breve á tra quilidad.
D C F á r í s l  .,
Ullmo ha confesado al juez ser autor del té- 
légfama publicado en los periódicos, ofrecien­
do al agénte de una potencia extrangera en­
trar en negociaciones.
Añadió qué áqueliá poténcia había rechaza­





Ayer se celebró una mnnlbstación tumuí- 
tüosá para próteslar de tes deteñeionés de 
pescadores eíéctuádás por el resg’uardG portu­
gués.
Lps mániíestafltes obligaron á- los dueños 
de tiendas á que cerrafan,é impidieron el des-, 
embarco de la pesca fresca.
El ayudante de Marina huyó, refugiándose 
en el cañonero Po.nca de 4cón,
La guardia civil patrulla.
Espérase al Gobernador y,copiandante de 
Marina: , .
Délos puntos próximos acuden guardias
civiles. S e v i U a
En el vapor 5evi7/a se han eml^c^do ^ e -  
tralladpras, cañones, cartuche^ y material 
con destino á Cásáblánca. /  , [
Prepáranse á niarchár los Ipgenierás encar­
gados de la fortificación.
Han terminado el i^o%e. de. ía defensa de 
Benigno Vare.Ia. 'jW . ;: - ; . / . ,, .
Él présidéhté 'hiío un resumen imparcialísi-
jurado dióün veredicío^dé inculpabilidad 
y lá saiá absOíyió á Varete»̂
De BarceioBa
" - - "Visita
tJna comisión dé la Junta del Ateneo obrero
El diariñ Oficial de hoy publica, entre oíraâ ;; Visitó al álcalde para pedirle un ptémio désti
las siguieñtéá disposiciones:
Trastadáddb á la cátedra de Geografía, des- 
criptiya general de Europa, del Instituto de 
Coruña, á don Leopoldo Pedreira Talba.
Anutíciando á traslación las cátedras de 
Geografía descriptiva genéjral; del Institufo de 
y Psicología, Lógica^y Etica, y Rudi- 
menlós dé;nefecÍiQ, del de Tefuel/la de'Fran­
cés, de MáhOrij: Geografía descriptiva general 
de España, dé jaén; Físicá y Química de lo- 
ledo.
: ■) Concurso trasda^ndo las siguieiites cáte­
dras enia provinéjá .de Sevilla: Escuelas de 
‘ niños de Moqtel^no, Villamanrique, Viso  ̂de
' Arcor, Hüerrpa y Oinés; y áuxiliáríás de 
róii. Carmn^, Sfevllte, MArchena y Lebrija, 
En la de^éórdóba: Escuelas de niños de Be- 
namejí.CáStfo derRío, FüéhteQvejuna, Monto- 
ro. Priego, Torre del Campo, La Carlota j lz- 
nazar, Baena, Lücena, Ádajutuz, El Carpió, Vi- 
, llarroilo, Montllla; Puente Genll y Córdoba.
! J " Escribe el periódico ilüstrádo: Decíase ayer 
': que son ihücHós ÍOS; sétiadorés dispuestos^ á 
pedir al parlaineritó la_ revisión arancelaria, 
tan próntó cónib se .suscite en las cámaras la
discusiéHtt catalanista,.con objetivos más o me­
nos explícitos para la integridad nacional
'f  ■ ’ . ■
' Hace notar Un periódico de ;Ia localidad que 
se aproxima año nüéyo> y se anuncia que, no 
obstante la desgrávación, los expendedores de 
vinos proyectan no variar.los precios en razon 
á que se lés iñiponen- otros’ gravámenes.
El articulo 137 de ,1a ley estatuye, reftnéndo- 
, se á la Hacienda y al Municipio, que éstos^po- 
drán imponer tributos á las bebida alcohóli­
cas desgravadas. ,
Puede, por tanto, darse el caso peregrino 
de que al comenzar la bajá del impuesto sobre 
él vino, suba él precio de este caldo, lo cual 
vendría á ser el inri de la desgtavacíón.
uzgA inúüi £i Cnúv:> ¡o--í niiiiV3teriale.s 
^fuerzeti q;i pr¿sCirUu‘ ¿‘ios libcsájes eorao
tinado al concurso de los trabajos de alumnos 
de dicho centro, cuyo acto se celebrará el 26 
de Diciembre para conmemorar eF aniversario 
de la fundación del Ateneo.
El alcalde entregó á los comisionados cien
. Póstula
Una co^ l̂sión escolar y los voluntarios eá- 
talanes postularon,ppLcalles,
Les acompañó la banda municipal.
Recogieron doscientas sesenta y tres pese­
tas y algunos efectos.
Ademas se proponen solicitar individual­
mente objetos para la tómbola que proyectan.
Queja
Los carreteros de las Agencias de transp or­
le se han quejado al alcalde del mal estado de 
los camipos.
También le manifestaron que esta mañana 
volcaron ep la carretera de Sans seis carros, 
tesultandq lesionados cuatra conductores.
" Én su yirtüá solicitaron la reparación de las 
carreteras de Sans, Mataró y Cementerio nue­
vo, adviftiendo que ^e po reformarla^, sus­
penderán el tráfico.
El alcalde ofreció hacer las obras con los 
londos de que dispone.
Eecomendacióu
gációii dé gastar hasta el último céntimo.
Sú criterio es que debe defenderse el dine­
ro del contribuyente.
Se suspende el debate.
Orden del día
Se aprueba el dictamen relativo á una carre-
Abrese discusión sobre el proyecto de abas- 
ieciihiehtof de aguas en Vitoria. ^ ^
Hace Alcolea algunas observaciones, con­
testando'á'de Bueh,en nombre de la comisión, 
í  Sé ápíúeba el dictamen, 
i Vótarise nuevamente varios próyectos de 
ley y se leyánta lá sesión.,
O Ó N G R E Sd
t iá  éésíóñ do líóy 
Empieza la sesión á las dos y cuarenta 
cinco.
Preside Dato. . .
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Osma y Allende.
La Cámara aparece desanimada.
Se lee y aprueba el acta.
Buegos y  preguntas 
Pidal (D. Manuel) y el marqués de Rafal 
lormulan ruegos á los cuales* contesta Besada,.
García Gutiérrez defiende al juez de Alma­
dén délas alusiones que hizo en 1a sesión au 
térior Pérez Crespo. . . .  ,, .5
Figueroa dice que el asuhtó está sometido á 
los tribunales, y ruega no se trate ínterin aqué- 
“®1Í0s no resuelvan. . . .
García Lomas dirige una pregunta sobre ca 
rretera y le eoníesta.Besada.
Dalo manifiesta que, no obstante hallarse 
presente Allende, no puede explanarse la in­
terpelación sobre el asunto de la Sociedad 
riispano - Marroquí, por estar enfermo S
riano. _ ,  ̂ i j 'Orden del día
Francos Rodríguez y Ganals apoyan una 
proposición deiey. .
El Congreso pasa á, reunirse en secciones 
Reanudada la sesión, se discute el.capítulo 
de deuda pública,de los presupuestos genera­
les
Suárez Inclán (don Félix), continúa su dis
curso. , r.,*Opina que no debe emitirse deuda publica 
bara gastos que no sean reproductivos.
Censura la' déspróporción de los gastos ne 
gaíivós-coji los de Obras públicas é Instruc-
f^ í^ropone la creación de juntas locales de 
Instrucción y Obras públicas. , ,
Besada contesta que el Gobierno estudia la 
manera de llevar á la práctica lo propuesto
Moróte consume el primer término en con­
tra. 7  : ■
Dice:que el presupuesto presente rpaíece re- 
dacttóqen el rigió XVíU. 7' ..
Ceüsqra qué España tenga embajada^ en 
nácloiies no precisas.
Añañe que el mejor medio de llevar nuestra 
inflüencia á Marruecos sería aumentar el nú­
mero de médicos'.
; A hombre de lá comisión contesta Sánchez 
Toca. I
/ Este justlfica la necesidad dé manténér el- 
número existente de embajadores.
Afirmâ  que nuestra representación en Ma- 
ffuécbá és muy completa y de la misma cate­
goría de Ffáhcia, habiendo médicos qué püé- 
den présíar séíVicios muy estimados.
AlieiídéVhéarece la' patriótica labor que las 
misiones realizan en el imperio.
Réctificá Moroie, pidiendo se conceda ún 
aumento de 13.500 pesetas para servicio mé­
dico.
Allende contesta que dicho servicio’sé aten­
derá con cargo á la partida consignada para te 
agencia en Fez.
Burell pregunta las medidas que piensa 
adoptar el Gobierno en vista dé la situación 
de los españoles emigrados en Panamí y Bra­
sil. ■
Asegura Allende que,, en caso de necesidad, 
el Gobierno, pedirá un crédito para repatriar­
los.., ■ ’
Vincentl cree que el presupuesto de Estado 
debe revestir gran importancia, organizando 
bien el cuerpo consular, ai que no deben pér- 
t^ecer más que españoles, los cuaíesr han dé 
trabajar por abrir mercados.
Afirma que Ja misión diplomática há termi- 
nádo y debe empezar la del chérpó consuíat.
Sosíieuétque debe hacerse un cepso -d®émi- 
graníes. ' : ' ‘ r.
Sápehez Toca opina que él cuerpo consd- 
lar está bien organizado y qué sm inflüénria 
en el comercio no puede ser la qué se iSide: 
Allende confiesa que el presupuesto no sd̂  
tísfaee tridas tes necesidades, péro estima qué- 
es; preciso manfener el equilibrio en los gastos, 
afirmando que; en años sucesivos sé introduci­
rán más reformas. '
Al comenzarse !a discusión por artículos  ̂
Suárez Inclán y otros piden votacióúflominS.
Se suspende el debate y se levanta la se­
sión.
P r e m i o s ’
El ministerio de Fomento ha girado hoy los 
premios para agricultores de las provincias, dé 
Sevilla, León, Baleares y Canarias. 
« ¿ a E p o e a »
En su artículo de fondo manifiesta La Epo­
ca su creencia de que, ni será tan grande la 
oposición de los liberales al prpyec|q de A¿r 
ministracióíi local, ni fáh unáijiriié lá ‘ opinión 
de Iqs solidarios como han afirmado, lo pri­
mero, Montero Ríos y lo segundo Junoy.
De todos modos el proyecto será ley porque' 
se trata de ün compromiso de honor délos 
conservadores.
c i m i e n t o
El propietario del aufomóvil que atropelló á 
una mbdista, ha ofrecido costear la sepuítúra 
perpetua de la víctima y satisfacer á su fami­
lia una pensión de cuatro .pesetas.
R e f o r m a b l e  y  a t e n d i b l e  
Dice España Nueva que la demanda- dé la 
olidaridad es reformable, péró indudable 
menté atendible.
Y advierte que propone, sin apelar al movi 
miento revolucionario, tal vez la única cura 
para el ambienté mortal en que vivimos.
LéSí e s t a f a  a l  B a n c o  
El juzgado estuvo en la cárcel Modelo, to 
mando declaración á Benito.
Este negó su intervención en la estafa, así 
coihó él haber recibido carias de Villarías.
También manifestó que no conoce á los de­
tenidos.
( P r o f e s o r  N .o rn iá l )  3 5 ,  P l a z a  d e l  C a r b é n - ^ 5 .» ^ M á la g a '75-
concejal, reina excKación éntrelos ganaderos 
que surten á Madrid. ,
'¿Qné será?
Morét y el conde de ia Moriera han confe­
renciado. ,
Llama la atención la frecuencia c.on que se 
ifeunen. .
Presupuesto aprobado
pl raiihstério'̂ Üe la Gobernación-ha aproba­
do el presupuesto de la Diputación'próvinelaj- 
de.MÁiaga, en el qüe figuran las modíficacio-̂  
nes propuestas.
R e c l a m a c i ó n  
Los veteranos militares han reclamado 
graíifibáción de:48Ó pesétari anuales* én coh- 
cepto de mando, igual que lo hicieron' los 
médicos miiita '̂S, ^
B o l s a  d©= M a d r i d
D ía lá D ía lé
de SíriflM; güieh (iteíriM rechazahdo la pa­
sión que‘4ri5píi!ará'á sü prirfii, 'aMñdohó te casa 
*uondeH'á!I^aü^arbycári^^^^ ív iv i r  con,
La Carmen-, ' ' ,7  ' •
El desamor de S'enri&í ha acibarado la existenc ia 
: ¿ücíto, y teitierbsb elpadré de qué haga uñ des­
atino-, éncafebe á Mflrt/redo que explore hábilmen­
te sus fiérttinltentos y prdpósjtos.
Áparéte'iüijto, y cumpliendo el en­
cargo de'sü amigo, trátíá cón-yrirsacion con ella, lo­
grando qué sé fiánqüeé y'tbiifiéSe que quiere y 
continúa, queiiehdb al ingrato.
También fe cdíüühipá te,;pará elía, grata nueva 
fde diié SéraM'Y La Ctcrmen Se' han téparádo yá, 
según'undspQrdisparidad dé genios; pero, al de- 
,cir de Ibawejór informados, porque Z,c Carmen 
hacé cataá yú^áríartri, pplíero qUé cuenta con algu­
na §uita'
1 '
4 pOr roo iníérior contado.....
5 por 100 amortizable...’. .......
Cédulas 5' prir 100......7....... ..
Gédtíias 4 pór 100:.,..
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TÉkEGliAMAS DE UL TIM  HDRA
15 NoviemOre 1907.
B s t ú d i o  d e  e n m i e n d a s
La comisión que eritléhdé en él prometo dé 
admii^stracióií local,‘sé'reunlrá én Breve para 
eéfudiat las enntiéndas préséhtadásJ 
^ .^ to ;n íu p e Í i f t ie «
Reina una gran atonía política, que personas  ̂
muy espertas en estas cuéstiohesy creen p'ré̂  
cufsora de futuros ocofttecimiéntos.
por el orador. ., , , ^Anuncia la presentación de una ley de Obras
. L A  ,A L É O R jA  ': ' 7
Qr¥ú Resíáufaüt y tiénda dé vfeoS de Cfbriano MartSiék^': - " - - ' - ■ ■ v
Servicio á la lista; cubierics desde pesetas 1*^ 
en adelante.
A diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0*50 
ración. ‘
Los selectos vinos Moriles del cosechero M e ­
andro Moreno, de Lucena, sé expenden en La 
A la ria .—18 Cásás Quemadas ib.
se enseñan á precios módicos en la 
A eadetniia  d e Idiosnast
Berliü leliool el Lyfapsi
Calle Nueva, 18 y 20
Fren te  á  F raile  y  Parejo 
Prbf. de Su Majéstád D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
X H p . £ a e l i t o I
En el hogar, hasta ahora venturoso, de nues­
tro compañero en v Ja prensa, el Director de 
La Libertad, áorí Mariano Alcántara Ruíz,, y. 
En el careo celebrado entre Villarías y Beni- ¡de sü distinguida esposa, réiha la trláteza y- el 
to demóstraron no conócérsé. illanto.
El jiiéz ha ordenado'á los calígrafos cotejen 
la firma de Benito con la que aparece en el 
ehequév ; 7 - 7 " " '
L e e t u r a
Las secciones del Congreso han autorizado 
la lectura de la proposición qüe presentó Suá- 
réz de Figueroa para que sé incluya en el plan 
general de carreteras la de Archídona á Villa- 
nueva del Trabuco y la de Torróx áte carre- 
teré general dé Málaga á Alméría, con pro­
longación hasta Cómpeta.
M e i? a ld o
Dice Heraldo de Madrid que el interés de las 
sesiones de estaba en el Senado
Ayer perdieron al̂  ser querido, al hijo pri- 
Rafaej, alexia de su 
-teriíah p'uéstós amor y
esperanzas. ..
No hay pelabras que mitiguen una pena tan 
grande' como lá que sufren los desventurados 
padres á quienes cabe desgracia tan dolorosa 
como irreparable.
Cuantas frases consoladoras quisiéramos 
dirigirles para aminorar su quebranto, serían 
ineficaces; por eso nos limitamos á consignar 
el testimonio de nuestro pesar profundo, y á 
desear á quienes Iloran'su pérdida, aquella re­
signación necesaria para conllevarla.
Anoche; á las ocho, se verificó la condúc-
,. Sigue á;te descrita;, una. escena en que Ladislao 
áconséjáá'8cr4/(rí la cóñipíéta ruptura de relacio- 
ines cbtt Xü'dÜrthcn. . ,
Veniente entré ésta y  Serüfln, que sarje inme­
diatamente después, vietié í  definir'actitudes’ y á 
preparar el decenlace. El suplica á la desdeñosa 
que le quiera de nuevo y'ella se niega, excitando 
Con su descoco el ánimo del muchacho, que 1a 
amenaza indignado, por lo que ella prorrumpe en 
denuestos y gritos de socorro.
,: Acuden los vécínos, la 'madre de Carmen y el 
ñor Valeriano. . . . -
Insulta te segunda á Serafín é interviene praden- 
temenfé éti éléscShdalo Valeriano, para decir que. 
La Carmen y sü ihádré están bajo sií ^ulva,..- guar­
dia. '■
4 Quedan solos Serafín i  Ládistád, incitando ésté 
á aquél para que tome venganza del ultraje recibi­
do y séñ^tenddle la próxima ocasión de hacer ¡o,
. LucUáY su p'á'dre, que adivinan lo que proyecta 
Serafiif á impüíso de los malos consejos .Ladis­
lao, hacen erprdp(5síto''(i& evitar la perdición del 
chico. .‘ .
' En una situación rauslpaí que sobreviene, va- 
rjos Verii^á ttis’aVañ lar'iñdr'caá rtúpeiat cón 'que 
pretenden festejár á El Quitat'rero & Isabel en el ac­
to de te boda, que debe celebrarse aquella'noche. 
.. Salen los contrayentes y ,lc  ̂numerosos invita­
dos á te ceremonia; ptétfénláhqose también Serafín 
que pretende llevarse á Valériemo-, padrino 'de bo­
da juntamente con Carmen, para tratar de uij asutvi 
tó ui^enté.
. Se opoiteñ algunos, pero la madre de Carmen̂  
furiosa pide á grito pelado qué leS déjen marchar 
para que Valeriano haga-triza^á'^é/'ó/m.
Apencase han alejado los rivales ,̂ Lucila que 
tienéhbtitte dé ló qiíe phsa, sale frenética, agarra 
del móño^zarandea'á te Antoñia y disparando, á 
guisa de proyectiles, tes verduras contenidas en el 
seróffque'Sá/ómo dejara'á’te puerta deFéstabléci- 
miento de bebidas, siembra el aire de coles, lechu­
gas y tomates,' ál'gunós de cuyos vegetales van á 
estrellarse, contra jdiverps personajes.
• Eit est'é'fiiegd gra'néáddayudán á, lá protagonis-. 
ta unos cuantos muchachos, lograiído poner á to­
do el mun'db éh precipitada ftfga y que el campo 
del combate quede por Lucilq y quien po­
ne' 9nai cuadró, excíáfflándó:
■' '--^tUftáboda c^ paiatasl
P  secundo cuadro se desarrolla en un lugar de 
las afueras de Madrid.
Valer^m, queacaba de.zurrar la badana á Sera­
fín, le€^Hséja>qué'no tóme con tanto interés tes 
cosas de tes mtijéres.
Váse' aquél, y reflexionando Serafín sobre la 
vergüenza que le aguarda cuando se divulgue que 
ha sido abof.etéado, resuelve matar á Carmen, ori­
gen de todas sus desdichas,
Y termina él cuadro confina escena cómica en­
tre XdStóíüo' ‘
El tercero j  último tiene efecto en tes riberas 
del Manzanares.
' Lucila ronda el merendero, calculando que por 
allí debe andar Serafín, cuyas siniestras intencio­
nes conoce por ciertas circunstancias.
Con efecto, Serafín aguarda, oculto, te oca­
sión propicia de realiiar su fatal designio.
ÁL salir del íherenefero donde son obsequiados 
los asistentes á 1a boda, Valeriano y Carmen, pre­
tende Serafín lanzarse sobre ésta, puñal en mano, 
pero le sujeta fuertemente Xud/a.
En un diálogo colorista, á base del contraste 
brusco entre lo dramático y lo cómico, Lucila re­
crimina á Serafín la acclén que ¡intentaba cometer.
Tercia Bálbino én la conversación, y logra que 
éste desista de sus criminales ideas, pero no que 
Siga lamentándose del des’afecíb Carmen.
Lucila que oye sus quejas, abraza á su padre y 
<x»n trístezaTnfiniter;-repíte‘tes‘íñknras páiaBra del 
hombre que, obcegado y ciego, ni reparó siquiera 
en; la, ternura que pafa él guarda sii corazón 
amante, santiiaiento dulcísimo que parece aso* 
ihar á los lábló's cuando-dice, á te  manera deque- 
jumbrosóecor
' '¡Porqué.,., porqué no me habrá querido!
Y miéñtras el telón cae pausamente, allá á I« le­
jos, la voz del cantador .que ameniza la celebra­
ción de la boda se deja sentir distinta y clara, lle- 
gandaá los oidos de fos treá personajes qué que­
dan en 1a escena las sentidas modulaciones de te 
popular estáñete:
Además elogia la Interpelación de Jimeno ción del cadáver al cementerio de_San Miguel, 
contra las .disposiciones del ministro de Ins- asistiendo al fúnebre acto un numerosocor- 
trucciónérí orden ál pago de los'maestros. [tejo.
R i s e i i s i ó n  I Hoy viernes, á las diez de su mañana, se
El sábado próximo cortienzárá la discusión , ...  ̂ ,
del proyecto referente á las reformas de Ma-| senmble motivo, la familia dolienteJiña no cesa de recibir elocuentes muestras del más
C o F te t s ía  vivo afecto.
El general Luqüe compliraentó hoy á la
¡Es te penita más grande 
que»er y quff,no te quieran; 
quien quiere siii ésperaUzá 
eopoce la pena negiaf
La pena n ^ a  pefténéce ál ,généro tíe 
preferencia d e  AfnicRés, pór ser el e^é i
la
con
^ Osma insiste en qué dentro de las aplica 
clones convenientes de crédito, pueden figurar 
tes operaciones propuestas para gastos nave 
les.Rectifica Suárez Inclán.̂
Alcalá Zamora consume el segundo turno.
Censura al gobierno por no conceder impor­
tancia á la liquidación dé los créditos pendien­
tes.Afirma que hay más dé 58.000 expedientes 
de reclamaciones de créditos. , .  ̂ ,
Pide la aplicación severa de las vigentes Jle-
E1 gobernador ha recomendado á Guell quelsyes sobre caducidad rie créditos
archive la construcción de la casa cuartel dé 
la guardia civil.
Crubero
Ha entrado.en el puerto el crucero holandés 
Friéiand», cambiándó ios saludos de Costum­
bre con las baterías de Montjuichi
P e Q U y e n z a
Ha terminado la excitación que se notaba 
entre los obreros, dándoles trabajo en la reco 
gida d.e bellotas. .
De Madrid
i4 Novíenibre 1907, 
M 'ám sic»
Escribe hoy El Mundo: «Moret no era partí
Poggio, de lá comisión, dice que el asunto 
no corresponde á la competencia de la misma.
Rectifica Alcalá Zamora.
■ Osma manifiesta qué toma nota de hs ob­
servaciones hechas y sostiene que el turno au­
tomático para el reconocimiento y pago de 
créditos antiguos eivita toda sospecha de fa­
vor.García Alix interviene, para decir que sien­
do ministro de Hacienda, el Consejo acordó 
que no se tramitara ningún expediente de re­
clamación por obligaciones. _
De!<̂ ndo manifiesta que la minoría liberal 
1 p r e s e n t a r á -  t m a - c i m u e n d a  p a r a  t e  l l q u K l a c t é u j
reina Cristina.
jg^x tF a& eza
Ha ,llamado la aténción la rapidez con que 
se ápruebaii los presupuestos, circunstancia 
que ha motivado un incidénte momentos antes 
de levantar la sesión.
Asegúrase qué las minorías se han puesto 
de acuerdo para pedir votación nominal en to­
dos los artículos, crin objeto de obligar á los 
diputados á que asistan á los debates.
V i s i t a
Una comisión de depositarios de fondos 
provinciales visitó á varios diputados para su­
plicarles que gestionen la desaparición de 
ciertos particulares quê  referentes á ellos apa  ̂
recen en el proyecto de Administración local. 
C o n s e j o
Mañana se reunirán los ministros en Con­
sejo.
B n ^ e r m o
El batallador diputado, señor Soriano, se 
encuentra enferma.
R e l e v o
Santaolalla ha comunicado oficialmente el 
relevo de las tropas de Casablanca y la retira­
da del escuadrón de caballería.
R e u n i ó n
Bajo la presidencia del general March se ha 
celebrado una reunión de jefes y oficiales para 
tratar del monumento á Vara dd Rey.
Acordóse'fijar cuotas máximas y mínimas pa­
ra capitanes y subalternos, y otras para gene­
rales y jefes.
Se nombró una Junta que presidirá March, 
fácual visitará á los ministros.
Los fondos se depositarán en la caja del 
Círculo-militar.. •
Í E ie e t i0 c a e ió n é  s  
La comisión de presupuestos del Congreso 
ha examinado las rectificaciones presentadas 
á los créditos preventivos para tejs construc­
ciones navales.
C o m i s i ó n
En las secciones del Congreso se nombró 
la comisión de ferrocarriles estratégicos, que 
ja componen: Mochales, presidente; Mille, se-
crete.-K?; y vocrilc-s More!, Canaií'j.iR, Azcárn*
Ispectáciilos públicos
T e a t F o  C e r v a n t e s
Esta noche verificará sudebút én este tea­
tro la compañía de zarzuela y ópera española 
del maestro Gorgé, cón arreglo al programa 
que insertamos en la sección correspondiente.
Como ya dijimos, el producto de la velada 
se destina á los damnificados por la inunda­
ción.
Las corporaciones y personalidades á quie­
nes se ha dedicado la función, han respondi­
do, galantemente, como era de esperar, al ca­
ritativo llamamiento.
Ayer no quedaban ya ni palcos ni plateas, 
¡o que permite presumir que la concurrencia 
ha de ser numerosa.
Mañana sábado se cantará Bohemia y el do 
mingo La bruja.
Para el lunes se prepara el estreno de El 
lego de San Pablo.
T e a t r o  P r i n c i p a l
Anoche, en cuarto lugar, se verificó el estre­
no del sainete en ün ácto y tres cuadros, ori­
ginal de don Carlos Arniches, música de Val- 
verde (hijo) y Tonegrosa, titulado La pena 
negra.
La firma del maestro entre los libretistas, 
abonuda por un crédito tan antiguo y sólido 
como justo y merecido, tiene, á causa de esta 
circunstancia, la virtud dé atraer al público, y 
esto explica el distinguindo y numeroso audi­
torio que asistió anoche al estreno, á pesar de 
la hora, que, aun ño siendo descompasada, 
lucha con un poderoso enemigó en la gente 
madrugadora.
Antes de ocuparnos de la obra y de su in 
terpretación, diremos cuatro palabras del ar­
gumento:
♦ ♦
El primer cuadro representa un trozo de la Ron­
da de Valencia.
Después de dos escenas movidas que sirven pa­
ra un animado desfilé de tipos, quedan en escena 
Manfredo y Balbinó, antiguos conocidos, y al co­
municarse mútuamente los sucesos que á uno 
©tro ocurrieran durante el tiempo que no se han 
visto, 5í?/A/no Cuenta á Manfredo que, muerta su
más arte y habilidad manejá*
Coh el tálente y espíritu, observador que to­
das sus produccioiíes de ésta. índole reflejan, 
ha construido una bonita obra, emia que ar- 
ternan con perfecto equilibriOj la nota regoci­
jada y la sentimental, en cuyo desarrollo se 
observan los especiales coriociraientos de me­
cánica teatral, y donde los personajes están 
dibujados con perfección.
Además, en el fondo del asunto hay filosofía 
y moraleja, y para éÓmplemento el diálogo es 
primoroso.
El primer cuadro resulta muy movido, y 
aunque los dos restantes decaen algo, prote­
gen al segundo, valientemente, varias escenas 
cómicas y defiende el terCéró una situación 
dramática preparada con el mayor acierto.
Claro es que también hemos ’encontrado 
algunos lunares, pero los silenciamos en aras 
á la buena intención del libretista.
Los compositores no han hecho otra cosa 
que salir del paso, así es que el éxito de La 
pena negra, franco y legitimo, corresponde á 
la letra.
En el desempeño se esmeraron los artistas 
sí bien podía notarse principalmente en los pi­
cadillos de las primeras escenas que no esta­
ban en completa posesión de sus papeles.
El público recibió la obra bien, rió sus chis­
tes y aplaudió á los intérpretes.
La hora avanzada en que escribimos estas 
cuartillas, no permiten detallar la labor de ca­
da artista, por lo que habrán de contentarse 
los lectores con lo que ya hemos dicho de la 
ejecución, quefué muy acertada por parte de 
todos, hasta por la del señor Mendizabal no 




Algo sobre higiene social
tf; V ge-ícmi inclán.
;l d e  l o s  eréduO B a i i í ig t ío s .  1 n ^ x e i t a o i ó i i
Tértmna ia discusión do ia totalidad del ca- j ^  consecuencia 
itulo.
Eñcontramos sobre nuestra mesa de trabajo una 
obra, cuyo titulo y bella presentación, nos ha suge­
rido enseguida los’deséos de ojearla. Ti’.úlase Ca­
tecismo de la madre de familia, ó sea manual de hi­
giene de la primera infancia. Lo escribió el sabio 
Dr. G. Delcuve de Moüs (Bélgica) prologóte el 
sabio médico español Dr. Tolosa Latoür y ha sido 
traducido por el competente Dr. Halabarder de 
Barcelona. Repasamos enseguida tes materias que 
contiene y notamos desde luego, entre otras mu­
chas buenas condiciones las siguientes:
Método, clara exposiejóay tecilidad de uso.
Está escrita en preguntas-y respuestas, base de 
una pbra qoé vá á Henar déberesde enseñar hl qüe 
na sabe ó sabe poco. Tiemi liuidioa f.:.lopi;< 
badús; diluíjor. ?yi;itea iuc-'<ii:!-.iimenüí 4r-.rip iodo ;-p oferto en / unía, Ui peque fia
i naolda de so'!iiOíriTi>oi;io, pav:s dar tompr,i'!Ía|teaplicadúr» dr Ion resnetUor- y ó l\ Uueaaaliuien- 
á la cual recogió á un sobrinjto huérfano, Serafín, tación de los nenes y á te  conservación de los mis- 
, Andando el tiempo y por. efecto del continuqimos. Todo es sencillo, práctico y moderno, 
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V i e r n e s  1 5  tSe N o v i e m b r e  ÍgQ 3f
acusfin un promedio de 180 por 1.000 nacidos que 
insieren jy flue está, cifra.r^ébasa hasta la de .750 por 
1 .OOQ! en algunas ciudádés en nifíbs qüe nb j)asan. 
de lá primera infancia. Esta horrible móríalidad de 
los niños no puede atribuirse á otra cosa qué á de­
ficiencias en la crianza y á ser desconocidas; las 
más elementales reglas de la higiene. > ,
La higiene y la religión—dice el eminente médi­
co espaiíol Dr. Tolosa Latpur-tienen grandes pun­
tos de contacto, tanto en la disciplina copio eñ 
los medios de propaganda.,; «Uno de los procedi­
mientos más sencillos y populares son ios C'átécis- 
mos, donde en forma clara y precisa se exponen 
laa 'verdades que necesita conocer el pu,étílo.,, la  
igíiorancia es perpéfua esclava'de las preocupar 
clones y de los errores... para' corregirla riós de- ■ 
ben acompañar los maestros,,y legisladores. Agre- 
,ga en su precioso prólogp. «Bien puede afirmarse 
que la mayor parte de los casos (la muerte dé los i 
niños) depende dé punibles descuidos, que^déno- 
tán cierta indiferencia ó desámOr hacia los niños.»
¿Qué podríamos agrégar á lo dicho por esta au­
toridad médica? Debemos solamente recomendar 
á  nuestro pueblo, á nuestras familias, á nuestras 
esposas y madres, que hagan bien á! los hijos, que 
es bien déla humanidad pudiendo ayudarse mucho 
con pste precioso libro que,nos ha dejado encántaV 
dos. iVlerecé plácemes el editor Sir. Afalucé, dé 
Barcelona, Bailén 107, que ha logrado para España 









Royaux . . . . . . . . .
, , »,  bajo. . . . . . . .
iCiíarta . . . . .  ̂ . . .
• baja. . . . . . . .
Quinta . . .  . . . . ,. .
» bajá . . . . . . . . ,
Mejor corriente alto . . . . .
» » bajo . . . . .
Granos
Reviso. . . . , . . . . . .
Medio reviso . ............................
Aseado . . . ; . . .  . . i
Corriente..................................... ....
Escombro. , . . .  . . . ; .
. ’Vleo-cónaul.—Ha regresado á 
posesionándose nuevamente de su 
vice-cónsul de Francia,: Mr. Gabriel Bricage, 
particular amigo nuestro.
Con este motivo ha cesado en el desempeño 
del vice-consulado Mr. Drouülon, quien mar­









ú é ‘ M á l a g a  '
D ía 13 Noviembre
Paris  ̂á !a vista; . . . . de 12.95 á 13.20
Londres á lá yistá-. . . . de 28.50 á 28.56
Hamburgo á lá vista . . . de 1.373 á 1.375 
DÍA14NOVIEMBRE-
París á la Vista . . . . . de 12.80 á lS.lO
Londres á la vista . . ¿ . dé 28.50 á 28.52
Hamburgo á la vista . , . de 1.380 á 1.382 
de almeiidpas 
P recios corrientes 
. de 140 á 150 reales, los 100 kilos. 
>  - SS A  -SAv,-’».
Mer eado de pásast 















D onativo—La Comandancia de la guar-r 
dia municipal de Lugo ha remitido á la de Má­
laga veinte y ocho pesetas, producto de un 
día de haber de sus individuos, conforme á la 
excitación que les dirigió el Sr. Pedraza.
El Sr. Pedraza las ha ingresado en la sus­
cripción dé la Sociedad Económica, con desti­
no á casas para obreros.
A Colmenar.—Han marchado á Colmenar 
para comenzar desde allí su visita á los mon­
tes cuyas vertientes forman el río Guadalme- 
diná, los dos ingenieros que Ilegáron háce 4ías 
á Málaga comisionados por el ministerio dé 
Fomento para eí desempeño de dicho come­
tido.
Renuneia.—Ha presentado la renuncia de 
su cargo el vocal electo de la Junta municipal 
del censo electoral, don Carlos j. Kraueí, fun­
dándola en su condición de extranjero.
;Sociedad Económica.—Anoche celebró 
sesión la Junta Directiva dé lá Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, asistiendo los se­
ñores Gómez Chaix, Fernández y García, Gá- 
gel. Solano Riítwageri, Vibhez Gómez, Cara- 
cúel Salinas, Salas Garrido, López Jiménez y 
Gallardo. .
Acordóse autorizar á la mesa para designar 
laípersona que forme parte de la comisión que 
há de ir á Madrid, compuesta de representan­
tes de las diversas corporaciones de Málaga.
Se resolvió solicitar que dicha comisión ges­
tione la concesión de los créditos necesarios 
para las obras de desviación de Guadalme- 
dina.
i’ 
Consignóse en acta el sentimiento de la So- f 
: ciedad por la desgracia de famiüa que afliíe al 
Sr. Torres Roybón.
Enfermo.—Se halla gravemente enfermo 
el señor don Enrique María Hurtado, cuyo 
pronto alivio deseamos.
R eyerta .—Ayer promovieron reyerta José 
Medina Frías, de 18 años y Francisco (tarras­
co Fernández, causando aquél á éste con una 
navaja leve herida en el cuello que le fué cu-  ̂
rada en la casa de socorro de la calle de Ma- 
riblanca. \
El agresor quedó detenido en la prevención  ̂
de la Aduana. i
Caricias.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Antonio Navas Mendez,pojp  ̂I 
haber maltratado de obra á María Jiménez 
Andrade, promoviéndose con tal motivo fuer­
te escándalo.
Am enaza.—Bernarda Cortes Trigueros, |  
habitante en la calle del Priego núm, 10 ha |  
presentado una denuncia contra su convecina |  
María de la Paz conocida por Marina, por in- I 
sultos y amenaza. |
El barro .—Desde hace días varias briga- s 
das de obreros se dedican á limpiar el barro ! 
en las calles de los barrios y centro de la po- í 
biación, notándose ahora que en muchas de I 
aquellas existen hundimientos, de bastante í
consideración algunos de ellos. |
H oteles.—En los hoteles de esta capital ]’ 
se hospedaron ayer ios siguientes señores: |
Don Pedro C. de Vaca y Guzmán el Bueno, 
don Antonio Manzanares, don Gonzalo Gue­
rrero, don José González, don Modesto Es­
cobar, don Gonzálo López, don José Maris- - 
tany, don Manuel Martínez, don José Herrero, 
don Pablo García y don Javier Jiménez.
Las Tres Naciones.—Don José Suárez;
De v ia je .—En el correo de la mañana sa­
lió ayer para Sevilla don Antonio Sáehz 
Saenz.
Para Doña Mencía don Manuel Freuller y 
Sánchez de Quirós.
—En el exprés de la una llegó de jaéñ don 
Rodrigo Medinilia.
De Madrid don'Federico Sierra y señora y 
don Francisca Alcalá.
—En el de las tres y cuareníicinco ; marcha­
ron á Madrid el doctor señor Gómez Sóier y 
don Franciscoirieredia Heredia. > tó-:- -
Detención.—El inspector de policía señor 
González detuvo ayer á Antonio Ruiz Martín, 
el cual ha sustraído á su padre enagenándolos, 
varios objetos.
El Ruiz pasó á la cárcel.
Fom ento Comercial — Anoche celebró 
sesión el Fomento Comerciál Hispano Marro 
qui.
Ju n ta  del Censo.—En el salón de sesio 
nes del Ayuntamiento y bajo la presidencia 
del Juez municipal señor Rosado, se constitui­
rá esta noche á las ocho la Junta Municipal 
del Censo Electoral, habiendo sido designa­
dos como vocales el Jefe del Ejército retirado, 
don Adolfo Alvarez Armendariz; el concejal 
dan Luis Seuvirón Rubio; los contribuyentes 
por territorial,, don Francisco Cárcer Téliez y 
d9ii José Hidáigo Spíldora y par industrial, 
don Antonio Eloy García y don' Carlos J.’ 
Krauel y Secretario el del Juzgado Municipal 
de la Alameda, don Juan Sánchez. ,
iGHSKaiggaKEasaaiaBMBaBB̂
B o l© tí2a O m i á i  
Del día U
O b s © i » v a e i © 2&©®
DEL INSTITUTO DEL DIA 14 
Barómetro: Altura media á las nueve de la ma­
ñana, 765,98.
Temperatura mínima, 12,0.
Idem máxima del día anterior, 18,0.
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, marejada.
Circular de la Diputación Provincial, relativa al
ntjCo Hngente
-^Edictos de diversas alcaldías.
—RAluisitorias de varios Juzgados. 
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. 
—Lista de los individuos nombrados Jueces y 
Fiscales láunicipales en todos los pueblos de esta 
provincia.V
—Anuncio de la Junta de arbitrios d? Melilla 
para llevar á cabo un empréstito.
© I v i l
• y  Juzgado de la Merced
Nacimient^: Alfonso Calderón Marios. 
Defunciones: Magdalena Cusidor Gras; María 
déla Concepción Burgos Maesso, Ana Parras Ra­
nea, Rafaela Mérida Guzmán, Dolores Vázquez 
Lopera y Manuel Muñoz Posa. -
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Dolores Franco Domínguez, Ber­
nardo Lugue Gálvez y Rafael Lomeña Sánchez.
Defunciones: Manuel Lorente Bernal, Joaquina 
Ruiz Elena, Antonia García Macías y Enrique Gu­
tiérrez Crespo.
H o t a s .  m a f i t i m a s  
Buqués éntrádos ayer 
Vapor «Cabo San Antonio»; de Alicante. 
Idem «Alcira», de Cádiz.
Idem «Paulina», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «Alcira», para Almería.
Goleta «Richard Greaje», para Cádiz.
|i |:a tá d lé v ó ^
Estado demostrativo de las reses sacriñcadas 
an el día 13, su peso en canal y derecho de adeudó 
por iodos conceptos: '
23 vacunas y 6 terneras, peso 3.494,750 kilogra­
mos; pesetas 349,47.
22 lanar y cabrío, peso 239,500 kilogramos; pe- 
sdsis 9 58
20 cerdos, peso 1.754;000 kilogramos; pesetas 
175 40 -
Jamones y embutidos, 110,000 kilogramos; pe­
setas 11,00.
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 5.598,250 kilogramos^
Tota! de adeudo: 552,60 pesetas. ;
............... C ? e m e x ite i* Ío s  , v
Recaudación obtenida en el día dé la fecha, pot 
ios conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 178,00 pesetás.









sa nifios y «%ltos, estrafil» 
miento, mala«\dig08tione», 
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días, inapeteaóíia, dorosla 
eoa dispepsia y , demás en* 
lermedades del i ŝjómago C
intestinos, seoittiuk annene 
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—Di me, Pepe, ¿que le llevas á tu mufer? 
—Le llevo seis años. ,
Preguntaron á Gluck qué era lo .que más le gus- 
íabaenelmundo;- 
Y el insigne maestro contestó;
—Tres cosas: eí dinero, el vino y la gloria. 
—¿Cómo es eso? ¿La gloría después del dinero 
y del vino?- /  ...
—Si. Con el dinero compró virio; el vino des- 
píertá mi genio; y mi genio me proporciona la 
gloria.
ESPECTÁCULOS
El marido exclama con entusiasmo.:,
' —¡No hay riada como el campó!
—Pero si no lo visitas nanea..
—No i.mporta; mi mujer p a ^ ' én él largas tem­
poradas.^
LA C A M P A N A
Vinagre superior de vino á  60 céntimos botella, 
Se devuelve 25 céntimos por el frasco. 
Valdepeñas á 6 pías, la arroba. Puerta del Mar 6.
A las oehóyckarto..—«Los veteranos». , 
A las' nueve y cnarto.—«La:pena negra»,;ju t .
A las diez y tres puártos.- -« Bohemios»
Tipografía de El Popular
CutM sgpirji y Tádi^Ilnéiité4 lo? c!ác6;dtó t e  CALLICIDA, calma el dolor á lat-urart spgura:y r  
primota ápiicáción..
 ̂ . u Ü NA-;  P,B S B'T; Á !! ; l¡ U N A  P E S E  TAI!
En todas las farmacias oguéríáá.'cuidado Con la s  imitaciones.
En Málaga; Pérez Souvirón, Proldrigo y  en todas las farmacias.. TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS dé Madrid.
T “
ii iIM ESFIIOIB i  j if i F ilM  I fIFiT
M i l á n  I 0 O69 O ra n d L  F r i x
1 ® "i —  ^  ]L<a m á s  a l t a  r G c o m p s n s a
de Oro j  Aplomas de Honor en París, Nápoles, Londres, Bruselas y lieja.
a Pl a*>»®íone. » 3 pesetas
"  ^  ALQUILERES.—DEPOSITO EN Ma LAGA.—CALLE MARTINEZ DE^LA VEGA, 17, PRIMERO.
ITBBIO Ffll||IflGtirnGO BE F. DEL DIB SDEBBíBB."GDBE6flfi DE GBBZÍLEZ BI9BFIL fioinpíffis. 22—
Especialidadésfarkácéüticas de garantizada pureza y de reconocida eficacia V economía EminpntAQ 4 1 ^... '^ ®  que la prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
y l^lñónes (pifidrad y ArenSlliís)
Sociedad Florída.-GdBI)OBA
o tr i iá c iO N  SIN s tm B Á É  m  o fíéM e
operar, de todas las 
» y expelentés de Iĉ -
, uretrafes. C ur^^M
del catarro vexlcal, congéstíonéSj lriftiit68; áe ía-reteñdón y de la Incontinencia de orína.'Cál- 
cuIqs de los riñones, orina turbia, féUila^a mal olor), con posbis blancos 6 sángúiñolentós,etc, 
«Gaimantes instantáneas de los más agudos dolores: y dél deseo ccristarite da oritiaiv.’FrM-
á^S S l^^^h iem e^y  por cmta id CK3 en el GABINETE
lEpICQ AMBrIC aNO Treciádes'tS jt,® MADRID. Gran centro curativo fundado «i 17 9 6  
.^enta en su persoiíál fátüifátf^' eón'éááaírecidos especialistas en cada. r̂amo de la den* 
médica y con los más modernos adelantos dé instrumentáí para la exploración de las en- 
rmeáa^s»
V E N E R IQ  M SIFILIS
ñ® N  x o D A s : B U S . ,] s u íV - ík iF 'K -s a r^ c iO N 'B 3
.HnestiN) m étodo ciiratiTOt rápido, 7; séco^l^
En las enfermedades Infección créese, por lo regular, que cortar un fiujo 16 hacer desima* 
recér.rapkJamente una manifesíadóri e^emaí venérea 6 sifilítica, siempre trae conseaieo^ 
funestas, pues el humor cuya-sauUa se evita, se 'ácuéiUlá ¿n otro ¡Nctb, prtiudendo ¿tro iriaí 
grave. En parte hay razón, eh dlp; .iérigase en coentá, que para atacar toda dolenda Infecciosa 
y espetialmente las venéréa y siñiitiía, rió bastará para la curadón el hacer desaparee» k| 
maníféstadón externa; éi flujo, úiriera' Ó bribón, slrióqué teniéndose presente que la sarigre as 
l|.prin«5ra que se infecdona p>or el virus venéreo 6 sSiHtico, á su depuración débemos atender 
f<4a urgenda, puesto que en ella están los gérmenes que Han determinado la raanlfesta- 
don externa. E» esto fundamos nuestro méíodó sin peligro y rápido. Cortamos lá purgación 6
'. moriieníó, ad^-
. ...........  _ . .uénuMÓfrisetó-
dones'^^rnas^nerapldás», puierito qúp.hfa^eiñofr^sapaíiecer en pocos días» tMóslos sífti 
temof alguno deque pufeííah acuihúlárss líl manifestarse de núevó, ya qué hu^tró 
« l^uM lvo Kodi», que se usará por algún tiempo; ho dejará en la sangre el más leve átomo 
déanfealón. Recomendamos á cuetos deseen cuiat ,«radicalmente» ¿ combatan siempre por 
ffi^ua mánlfésíación éxterriá y 'iá ir itc ^ , úhló) modo de quedar verdaderamente curados y 
ttfn reratár f  uttériúrfesf ebriSéCtóridaisL’Ái Koch 6 Pomada Kodi», sie in^
déberári tomar á lá véz el «D^urattvó Koch»V Estri eS ía forma de curar pronfo y bien.
Las «Cápsulas Kodi» vak í p e s ^  cájá, la «lSqdsada Koch» pedías i;»ato y el «Deeo* 
ratlvo Koch», 10 pesetas caja. Se venden eri todás'las acredft^ás boticas dél inundo; más si 
en alg<^ punto no se enconítraran, envíese el importe de lo que se desee al DR. MATjPGS, 
Preciados, 28 I. y éste lo hará jemiflr á correo segcddo y certificado.
á  ia €Í«M y «3 m  gsitaraS
p r i m e r a s  m a t e r i a s  p a ra  A B O N O S.
SU.PERFOFATOS ,de ’ toÚas gíadafl,ciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. ^ 
SALES pE  POTASA y
A  T ?  f i  'K F  ^  coacentrados para todos ios cultivos, 
.jraL garantizando su riqueza.
Suciirsa,l en Salitre 9
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
M A Q U I N A S  A G R Í C O L A S
. A . x a : i j i E ¡ s  - s "  o o 2 ,<c;f >.a
Arados BRABANT y RIJD^SACK
Glí’adas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL 
e e Trilladoras RÜSTON
y demás^aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie 
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba.* Conde del ÉobledOj núm.
■ ,'^iiaji: H» Sé!hwai»tz.......
EN BREVE INAUGURARA
 ̂ Almoneda
Se vende una mesa de minis- 
I tro, chuvesquí y varios muebles. 
I Cristo t^j'íem ia, 16-7. o .
T aller de p in tu ra
d b
ijo s je E M o  Jaraba
Habitaciones al óleo, barni
L^Jttédicadooes cpw se empleany i«comi«idan: en el <3AB1NETE MEDICO AMERI-' 
tNO, Precmdcis, 28 I.®, ÍAADRíD, NO SON D6 .COMPOSÍGÍON S ^ R E t A .- ^  
uSas han sido amtffzadgs por él LABORATORIO GENtRÁL DÉ AEDIGINÁ LeÍxAL___ __ _________ ___ _____ww.e . w». „.e<aJl i
corte en 6 de Abril <te'to03 yfca merccícto íosfS^S.~MEE5^
D®L DI^TRÍTO d e l  h o s p ic io  »! 15-tk duílie y deIi<SíisiiKÍ LÁBO^
TORIO en-«u secdóntniédtca en de Aq¡osto, amb^ lttfórines-«h'd i ^ o ^  áSode utpti
TE MEDICO AMERICANO DÉ MAORÚ^ los UNICOS qúe- poedién ofreciit á-hi che# 
grate» «i ge^nfl, LA G A R ^TlÁ  DE LOS ÉMJTIEK^
De venta en MALAGA; fahnatíáis dé D> Péilz Pérez Samvhfflo, GnBMSiBí-ds v so. v da p . duan Bautista Casain, G»iH»áia, 15. ^  «a y y os
IDEAL
lef A
laPlaza de los Moros hoy San Juan de Dios, junto á
CALLE 1̂ ,A r q u e s  d e  l a r i o s
^  centiÉos. 0  ^  #  #  #  leaeral 15 céntimos
z
y temple, dorados de todas cla­
ses,_ imitaciones á mármoles y 
fliáüLl!®» parecido extraordina­
rio, íranípar Jntes y todo lo con­
cerniente al arte d¿ píirtufa. Para 
mayor comodidad de -loí seño­
res clientes se tienen preparál^as 
al efecto muestras de hierro, « 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
haceq ta,nto dentro, como fuera 
déla población. 14 Grama 14.
G r a n  f á b r i c a
d e  s á i c b i e l i ó n
. En el Puerto de la Torre de 
Id^  ̂Sres. Hijos de José M.*Pro-
DepH‘’*to general en Málaga, 
Calle S c ^ x  Jnan núm. 57 y 53 de 
Salvador ^ ^ r í in  Carrasco.
Precio dei^alchichón corrien­
te: 5 ptas. el IhMo y el imitación
Génova; 5‘oO pta* ;̂
Extensos. surtíaos én cnaci'
B. AsM» Joiiai SMIi
GiriiJailO ODcMtista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso «e la mar- 
tición y pronunciación á  precios 
sumamente econóinicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3
A L F A B E M E ' '
Li mas radical de los preparados exisf'' 
para corhbatir y curar todas las afecc’^
D e s S f f  Hospitales de España y recomendado porros d tó c 7 s^ ^  o Énsavaín Después de usar los demás preparados, tomar la estomacalina at f a p p ' Ensayado
K ■■ ‘ -ondede-Ramanones,s y
B i » '
..Aif
pesetas.
I Mata nervio Oriental de Blan­
deo quita ®1 dolor de muelas en 
f cinco minutos. Alamos 39 bajo.
ñas y artículos de cóionialés.
Se reciben encaraos p,"rra la 
fti5tánza diáría.
Trasladado
Los despachos del Escri'bMO 
D. M. Rándo y Procurador do*' 
Enrique Ráádo se han traslada­
do al piso" principal derecha de 
lá casa númeíir o 30, Plaza' 7® 
Merced. ' x
■ 1
TEATRO CERVANTES.—Compañía de ópera y 
zarzuela española dirigidaTor el maestro Gorgé.
Fundid  para esta noche (ábeneficio deles per­
judicados por la inundación).—«Jugar con fuego».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de paraí­
so, 50.. , ,
TEATRO .PRINCIPAL.—COínpañía cómico-líri­
ca dirigida poV eí primer actor D. José Talavera.
A las siete.-^«Ninón».
PABELLON PASCUÁLINI.-(Situado en la Ala­
meda deCarlosHaes.)
Todas las noches magnífica función, que consta­
rá de varias sqédonés, q.xIiibiéadose en cada una 
de elíasdiezpeliculas.
■ i i OA L X OS l  ¡ D U m i  ....
jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con tóscp piiíccl é instrucciones
¡ ¡ UNA P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.» de Barcelona, PEREZ MAR-
Jarabe deHemogIbbina y GÍicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, id. deHojas deNogaliodado.Id. deDigitálId de fiihprt Tri Ha ir- j  t, . . .  ^  ^  ,
Olicerqfosfato de cah Id. de Quina. Id de Quiná ferruginoso, id. de Rábano iodado. Id. dé Protoioduro de Hierro iñalterahio id h!  ^  Vtno de Hemoglobina y Glicerofosfato de Cal. Id. dé Quina. Id. de Qümá ferruginoso., Id. Yodotánico. Id. Yodoíánico fosfatado.
Yodoíameo. Id. de Yodotánico f o s f a t a d o : . i  nierro inaiteraoie. id. de p  W-úePeptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Somción de Clorhidrofoáfaío de cal.,ld: id. id. creo-
Profesores .de dicho idioma 
dan lecciones én su casa y á do­
micilio.—Se habla francés á par­
tir del primer día.—Precios mó­
dicos.
Calderón de la Barca número^.
jicirara
É
.» e r ra  d e  v in o  d e  L éb T ija  
para clarificación de Vinos y 
aguardientes.
Preció: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
iii$ M a
Ho más enfépmeGaaes del estómago.^
Todas las funciones digestivas se restablecen en álgurio's dias con el |
G r e s
S e vendeii
Decoraciones^ óleo, barniz y 
temple; pintufí^ de edificios, 
iriuebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Crista!, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijos 109..—MALA GA 
Oasa fundada ©H 1867
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
ei mundo.Depósito ea todas las farmacias.
O o l l í n  e t c  O.*» iPapíÉi
O J lF É  N B R V I H O  M E i m o m A L .
dei bocto r MOBAUKS
Nadá naás Inofensivo ni más activo para Vs dolores de catjeza, Jaqueáis, 
eoilebsia y demás nerviosos. Ix5s males del estómago, del hfeado T. 
r^^delá fnfantíaen generé, se curan infaliblemente. Buenas b o t lc a s á s r í  ! 
n ietas caía.—Se remiten por correo á lO(^ partes.
L ^ lS o n d e n c ia .  C arreé. 39. Madrid, ^ nSn Málaga, faimada de A. Prolongo.
Cura se
L I C O R  L Á P R A D E  |
c lo s ^ e s i s ir tü o
